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「
源
氏
物
語
に
お
け
る
『
け
り
』
の
用
法
・
一
」
吉
　
岡
膿
「源氏物語における『けり』の用法・一」（吉岡）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
幽
源
氏
物
語
の
「
け
り
」
に
つ
い
て
調
査
し
た
こ
と
を
報
告
す
る
。
調
査
の
方
針
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
一
　
「
け
り
」
の
用
法
を
で
き
る
だ
け
細
か
く
分
類
・
整
理
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
原
義
そ
の
他
に
は
わ
た
ら
な
い
。
一
　
源
氏
物
語
の
「
け
り
」
の
全
用
例
を
対
象
と
す
る
。
た
だ
し
、
チ
ェ
ッ
ク
も
れ
が
相
当
数
あ
る
見
込
み
な
の
で
、
全
用
例
の
九
五
％
ぐ
ら
い
を
対
象
と
し
た
調
査
と
考
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
あ
り
が
た
い
。
一
　
会
話
・
心
内
語
・
和
歌
・
消
息
文
中
の
「
け
り
」
と
地
の
文
の
「
け
り
」
と
を
別
個
に
考
察
す
る
。
本
稿
は
そ
の
う
ち
前
者
に
つ
い
て
の
み
の
報
告
で
あ
る
。
一
　
テ
キ
ス
ト
は
、
角
川
文
庫
「
源
氏
物
語
」
全
十
巻
を
用
い
る
。
一
　
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
を
会
話
な
い
し
は
心
内
語
と
認
め
る
か
で
、
テ
キ
ス
ト
と
私
見
と
で
見
解
を
異
に
す
る
場
合
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
は
私
見
に
し
た
が
っ
て
処
理
し
た
。
ま
た
源
氏
物
語
で
は
、
会
話
な
い
し
は
心
内
語
と
地
の
文
と
の
境
い
目
が
必
ず
し
も
分
明
で
な
い
箇
処
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
箇
処
も
私
見
に
し
た
が
っ
て
、
会
話
な
い
し
は
心
内
語
と
認
め
た
方
が
適
当
と
思
わ
れ
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る
も
の
は
そ
の
よ
う
に
処
理
し
た
。
以
上
。
　
は
じ
め
に
、
「
け
り
」
の
用
法
に
つ
い
て
現
在
一
般
に
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
か
、
い
く
つ
か
の
所
説
を
参
照
し
て
み
よ
戸
つ
。
（「
侮
件
蕪
ｮ
詞
詳
説
」
・
学
燈
社
）
ω
　
「
来
あ
り
」
が
つ
づ
ま
っ
て
で
き
た
と
い
う
点
を
原
義
と
考
え
れ
ば
、
「
以
前
か
ら
、
し
つ
づ
け
あ
り
つ
づ
け
て
、
今
も
あ
る
」
　
と
い
う
意
を
述
べ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ケ
　
リ
　
　
　
語
り
つ
ぎ
言
ひ
つ
が
ひ
計
理
（
万
葉
集
、
八
九
四
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ケ
　
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　
る
　
　
　
か
く
の
み
に
あ
り
家
流
君
を
衣
な
ら
ば
下
に
も
着
む
と
吾
が
思
ひ
家
留
（
同
、
二
九
六
四
）
　
こ
れ
ら
の
例
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
単
な
る
回
想
だ
け
で
は
、
理
解
で
き
な
い
。
②
　
確
実
と
は
断
定
で
き
か
ね
る
が
、
過
去
に
あ
っ
た
事
実
を
回
想
し
て
述
べ
る
。
こ
れ
が
、
　
「
き
」
と
対
比
き
れ
る
用
法
で
あ
る
。
　
話
し
手
の
体
験
で
は
な
い
事
実
に
ふ
れ
て
い
る
の
が
多
い
。
　
　
　
昔
、
男
あ
り
け
り
（
伊
勢
物
語
）
　
　
　
今
は
昔
、
竹
取
の
翁
と
い
ふ
者
あ
り
け
り
（
竹
取
物
語
）
③
　
そ
う
と
は
気
が
つ
か
な
か
っ
た
が
、
今
、
あ
ら
た
め
て
、
そ
れ
を
知
り
（
知
ら
さ
れ
）
、
心
を
動
か
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
る
。
　
　
　
人
も
な
き
空
し
き
家
は
草
枕
旅
に
ま
さ
り
て
苦
し
か
り
け
り
（
万
葉
集
、
四
五
一
）
　
　
　
見
渡
せ
ば
柳
桜
を
こ
き
ま
ぜ
て
都
ぞ
春
の
錦
な
り
け
る
（
古
今
集
、
巻
一
）
　
過
去
の
事
実
に
つ
い
て
の
詠
嘆
と
言
い
か
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
ω
　
い
わ
ゆ
る
詠
嘆
で
、
あ
る
事
実
を
目
の
前
に
し
て
の
心
の
動
き
を
述
べ
る
。
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あ
る
時
は
あ
り
の
す
さ
び
に
憎
か
り
き
な
く
て
ぞ
人
は
恋
し
か
り
け
る
（
源
氏
物
語
、
桐
壷
）
　
㈲
に
対
し
て
、
現
在
の
事
実
に
対
す
る
詠
嘆
と
言
い
か
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
（「
梠
纒
ﾊ
・
国
語
大
辞
典
・
上
代
編
」
・
三
省
堂
）
　
　
①
過
去
の
事
実
、
過
去
か
ら
継
続
し
て
存
在
し
た
事
実
、
ま
た
は
現
在
の
事
実
を
、
そ
の
存
在
や
意
義
や
理
由
な
ど
が
、
い
ま
　
に
お
い
て
は
っ
き
り
認
識
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
、
と
い
う
形
で
述
べ
る
の
に
用
い
る
（
用
例
省
略
、
以
下
同
じ
）
。
②
①
の
よ
う
　
な
意
味
か
ら
し
て
、
い
ま
そ
の
こ
と
に
気
づ
い
た
と
い
う
詠
嘆
・
驚
嘆
の
気
持
を
含
め
て
述
べ
る
の
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
。
　
③
非
体
験
の
、
伝
聞
し
た
事
実
を
述
べ
る
の
に
用
い
る
。
（「
ﾃ
語
辞
典
」
・
岩
波
書
店
）
　
「
け
り
」
は
、
「
そ
う
い
う
事
態
な
ん
だ
と
気
が
つ
い
た
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
気
づ
い
て
い
な
い
こ
と
、
記
憶
に
な
い
こ
と
が
目
前
に
現
わ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
耳
に
入
っ
た
と
き
に
感
じ
る
、
一
種
の
驚
き
を
こ
め
て
表
現
す
る
場
合
が
少
な
く
な
い
。
そ
れ
故
「
け
り
」
が
詠
嘆
の
助
動
詞
だ
と
い
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
「
け
り
」
は
、
見
逃
し
て
い
た
事
実
を
発
見
し
た
場
合
や
、
事
柄
か
ら
う
け
る
印
象
を
新
た
に
し
た
時
に
用
い
る
も
の
で
、
真
疑
は
問
わ
ず
、
知
ら
な
か
っ
た
話
、
伝
説
・
伝
承
を
、
伝
聞
と
し
て
表
現
す
る
時
に
も
用
い
る
（
用
例
省
略
）
。
　
「
助
詞
助
動
詞
詳
説
」
が
四
類
に
、
「
時
代
別
国
語
大
辞
典
」
が
三
類
に
、
「
古
語
辞
典
」
が
二
類
に
、
そ
れ
ぞ
れ
「
け
り
」
の
用
法
を
分
類
し
て
い
る
が
、
「
詳
説
」
の
ω
は
、
挙
げ
ら
れ
て
い
る
用
例
そ
の
も
の
が
原
義
の
継
続
の
意
の
み
で
他
の
意
を
ふ
く
ま
な
い
か
ど
う
か
疑
問
で
あ
る
。
ま
た
、
「
詳
説
」
の
㈹
と
ω
（
「
時
代
別
」
の
①
と
②
）
と
の
区
別
も
、
「
旅
に
ま
さ
り
て
苦
し
か
り
」
「
都
ぞ
春
の
錦
な
り
」
が
な
ぜ
「
現
在
の
事
実
」
で
は
な
い
の
か
、
「
な
く
て
ぞ
人
は
恋
し
か
り
」
が
な
ぜ
過
去
か
ら
現
在
ま
で
継
続
し
て
い
る
一
般
的
な
事
実
す
な
わ
ち
「
過
去
の
事
実
」
で
は
な
い
の
か
疑
問
で
あ
り
、
「
詳
説
」
と
「
時
代
別
」
と
で
は
そ
れ
ぞ
れ
を
区
別
す
る
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根
拠
に
ず
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
い
っ
て
も
、
両
者
（
㈲
と
ω
あ
る
い
は
①
と
②
）
の
間
に
本
質
的
な
差
異
を
認
め
る
こ
と
は
困
難
で
も
あ
れ
ば
、
不
必
要
で
も
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
「
古
語
辞
典
」
の
よ
う
に
、
「
け
り
」
の
用
法
に
は
、
気
づ
き
な
い
し
は
確
認
の
用
法
と
伝
聞
回
想
の
用
法
と
が
あ
る
と
二
本
立
て
で
理
解
し
て
お
く
の
が
穏
当
で
は
な
い
か
と
思
う
。
　
私
は
「
け
り
」
の
用
法
に
つ
い
て
お
お
よ
そ
右
の
よ
う
に
お
お
ま
か
に
理
解
し
た
上
で
調
査
に
取
り
か
か
っ
た
が
、
調
査
の
結
果
、
源
氏
物
語
の
「
け
り
」
の
用
法
を
こ
こ
ろ
み
に
次
の
よ
う
に
分
類
し
て
み
た
。
A
　
気
づ
き
な
い
し
は
確
認
の
「
け
り
」
。
B
　
非
体
験
な
い
し
は
不
確
実
な
事
柄
を
回
想
す
る
「
け
り
」
。
　
B
1
　
故
事
・
伝
説
・
伝
承
を
表
現
す
る
「
け
り
」
。
　
B
2
　
非
体
験
の
伝
聞
し
た
事
柄
を
回
想
す
る
「
け
り
」
。
こ
れ
は
さ
ら
に
イ
、
ロ
の
二
類
に
細
分
し
う
る
。
　
B
3
　
非
体
験
な
い
し
は
不
確
実
な
事
柄
を
推
定
す
る
「
け
り
」
。
C
　
A
と
も
B
と
も
両
様
に
解
釈
さ
れ
る
中
間
的
な
「
け
り
」
。
こ
れ
も
C
1
、
C
2
の
二
類
に
細
分
し
う
る
。
D
　
若
干
の
注
意
す
べ
き
用
法
。
　
A
、
B
の
両
グ
ル
ー
プ
が
「
け
り
」
の
用
法
の
骨
格
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
再
確
認
し
た
が
、
B
グ
ル
ー
プ
を
さ
ら
に
三
類
に
下
位
分
類
し
た
こ
と
、
B
2
グ
ル
ー
プ
を
さ
ら
に
二
類
に
細
分
し
た
こ
と
、
A
、
B
の
中
間
的
性
質
の
「
け
り
」
を
一
グ
ル
ー
プ
と
し
て
立
て
た
こ
と
な
ど
が
、
本
調
査
の
い
わ
ば
み
そ
で
あ
る
。
な
ぜ
み
そ
で
あ
る
か
は
後
述
す
る
。
　
A
グ
ル
ー
。
フ
九
四
六
例
、
B
ー
グ
ル
ー
。
フ
六
〇
例
、
B
2
・
イ
グ
ル
ー
プ
一
六
五
例
、
B
2
・
ロ
グ
ル
i
。
フ
一
三
例
、
B
3
グ
ル
ー
プ
九
八
例
、
C
ー
グ
ル
ー
プ
四
二
例
、
C
2
グ
ル
ー
プ
三
二
例
、
D
グ
ル
ー
プ
五
九
例
、
そ
の
他
○
、
計
二
二
八
五
例
で
あ
る
。
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二
　
A
グ
ル
ー
プ
（
気
づ
き
な
い
し
は
確
認
の
「
け
り
」
）
は
、
全
用
例
を
列
記
す
る
必
要
も
な
い
と
思
う
の
で
、
角
川
文
庫
の
第
一
巻
す
な
わ
ち
桐
壼
巻
か
ら
若
紫
巻
ま
で
の
用
例
を
見
本
と
し
て
列
記
し
、
第
二
巻
以
下
は
、
角
川
文
庫
本
の
巻
数
と
頁
数
と
行
数
と
で
そ
の
所
在
を
示
し
て
お
く
。
1
　
か
か
る
人
も
世
に
出
で
お
は
す
る
も
の
な
り
け
り
と
あ
さ
ま
し
き
ま
で
、
目
を
お
ど
ろ
か
し
給
ふ
（
二
八
）
。
2
　
か
ぎ
り
と
て
別
る
る
道
の
悲
し
き
に
い
か
ま
ほ
し
き
は
命
な
り
矧
（
二
九
）
。
3
　
な
き
あ
と
ま
で
人
の
胸
あ
く
ま
じ
か
り
け
る
、
人
の
御
お
ぼ
え
か
な
（
ゴ
ニ
）
。
4
　
宮
は
大
殿
ご
も
り
に
け
り
（
三
四
）
。
5
　
わ
が
御
心
な
が
ら
、
あ
な
が
ち
に
人
目
お
ど
ろ
く
ば
か
り
お
ぼ
さ
れ
し
も
、
長
か
る
ま
じ
き
な
り
け
り
と
、
今
は
つ
ら
か
り
け
る
　
人
の
契
り
に
な
む
（
三
五
）
。
6
　
命
婦
は
、
ま
だ
大
殿
籠
ら
せ
給
は
ざ
り
け
る
と
、
あ
は
れ
に
見
奉
る
（
三
六
）
。
7
　
か
く
て
も
月
日
は
へ
に
け
り
と
、
あ
さ
ま
し
う
お
ぼ
し
め
さ
る
（
三
七
）
。
8
　
相
人
は
ま
こ
と
に
か
し
こ
か
り
け
り
、
と
お
ぼ
し
て
（
四
二
）
。
9
　
よ
く
き
ま
ぎ
ま
な
る
も
の
ど
も
こ
そ
侍
り
け
れ
（
五
二
）
。
10
@
わ
が
も
の
と
う
ち
頼
む
べ
き
を
え
ら
む
に
、
多
か
る
中
に
も
、
え
な
む
思
ひ
定
む
ま
じ
か
り
け
る
（
五
六
）
。
11
@
静
か
な
る
心
の
お
も
む
き
な
ら
む
よ
る
べ
を
ぞ
、
つ
ひ
の
頼
み
ど
こ
ろ
に
は
思
ひ
お
く
べ
か
り
け
る
（
五
八
）
。
12
@
い
で
あ
な
悲
し
、
か
く
は
た
お
ぼ
し
な
り
に
け
る
よ
（
五
九
）
。
13
@
ひ
た
す
ら
に
憂
し
と
も
思
ひ
離
れ
ぬ
男
、
聞
き
つ
け
て
、
涙
お
と
せ
ぱ
、
使
ふ
人
ふ
る
ご
た
ち
な
ど
、
「
君
（
男
）
の
御
心
は
あ
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は
れ
な
り
け
る
も
の
を
…
…
」
な
ど
言
ふ
（
五
九
～
六
〇
）
。
14
@
の
ど
や
か
に
見
し
の
ば
む
よ
り
ほ
か
に
、
ま
す
こ
と
あ
る
ま
じ
か
り
け
り
（
六
一
）
。
15
@
げ
に
か
う
も
し
つ
べ
か
り
け
り
と
（
六
一
）
。
16
@
う
は
べ
の
筆
き
え
て
見
ゆ
れ
ど
、
今
ひ
と
た
び
取
り
並
べ
て
見
れ
ば
、
な
ほ
じ
ち
に
な
む
よ
り
け
る
17
@
思
い
め
ぐ
ら
せ
ば
、
な
ほ
家
路
と
思
は
む
方
は
又
な
か
り
け
り
（
六
五
）
。
18
@
こ
の
女
の
家
、
は
た
よ
ぎ
ぬ
道
な
り
け
れ
ば
（
六
八
）
。
19
@
ふ
と
こ
ろ
な
り
け
る
笛
と
り
出
で
て
吹
き
な
ら
し
（
同
石
）
。
20
@
よ
く
な
る
和
琴
を
、
調
べ
整
へ
た
り
け
る
、
う
る
は
し
く
掻
き
合
は
せ
た
り
し
ほ
ど
（
同
右
）
。
21
@
琴
の
ね
も
月
も
え
な
ら
ぬ
宿
な
が
ら
つ
れ
な
き
人
を
ひ
き
や
と
め
け
る
（
同
右
）
。
22
@
う
ち
は
ら
ふ
袖
も
露
け
き
と
こ
な
つ
に
嵐
ふ
き
そ
ふ
秋
も
来
に
け
り
（
七
一
）
。
23
@
つ
ら
き
を
も
思
ひ
知
り
け
り
と
見
え
む
は
（
同
右
）
。
24
@
あ
は
れ
絶
え
ざ
り
し
も
、
や
く
な
き
片
思
ひ
な
り
け
り
（
七
二
）
。
25
@
こ
れ
な
む
、
え
た
も
つ
ま
じ
く
頼
も
し
げ
な
き
か
た
な
り
け
る
（
同
右
）
。
26
@
世
の
道
理
を
思
ひ
と
り
て
、
恨
み
ざ
り
け
り
（
七
四
）
。
27
@
げ
に
、
の
ち
に
思
へ
ば
、
を
か
し
く
も
あ
は
れ
に
も
あ
べ
か
り
け
る
事
の
（
七
六
）
。
28
@
ひ
と
つ
ふ
た
つ
の
節
は
す
ぐ
す
べ
く
な
む
あ
べ
か
り
け
る
（
七
七
）
。
29
@
こ
れ
に
、
た
ら
ず
、
又
さ
し
す
ぎ
た
る
こ
と
な
く
も
の
し
給
ひ
け
る
か
な
（
同
右
）
。
30
@
さ
れ
ど
、
け
ど
ほ
か
り
け
り
（
八
二
）
。
（
六
二
）
。
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48　　47　　46　　45　　44　　43　　42　　41　　40　　39　　38　　37　　36　　35　　34　　33　　32　　31
げ
に
こ
そ
め
で
た
か
り
け
り
（
同
右
）
。
い
と
い
ぎ
た
な
か
り
け
る
夜
か
な
（
八
五
）
。
身
の
う
き
を
嘆
く
に
あ
か
で
あ
く
る
夜
は
と
り
重
ね
て
そ
ね
も
泣
か
れ
け
る
（
八
六
）
。
み
し
夢
を
あ
ふ
夜
あ
り
や
と
嘆
く
ま
に
目
さ
へ
あ
は
で
ぞ
頃
も
へ
に
矧
（
八
八
）
。
と
て
も
か
く
て
も
、
今
は
い
ふ
か
ひ
な
き
宿
世
な
り
け
れ
ば
（
九
一
）
。
人
に
似
ぬ
心
ざ
ま
の
、
な
ほ
消
え
ず
立
ち
の
ぼ
れ
り
矧
、
と
ね
た
く
（
九
二
）
。
お
ぼ
し
こ
り
に
け
る
、
と
思
ふ
に
も
（
九
四
）
。
い
で
、
こ
の
た
び
は
負
け
に
け
り
（
九
七
）
。
こ
れ
を
つ
ら
ね
て
あ
り
き
け
る
、
と
思
ひ
て
（
一
〇
二
）
。
か
か
る
あ
り
き
は
、
か
ろ
が
う
し
く
あ
や
ふ
か
り
げ
引
、
と
い
よ
い
よ
お
ぼ
し
懲
り
ぬ
べ
し
幼
な
か
り
け
り
、
と
あ
は
め
給
ひ
て
（
同
右
）
。
伊
予
の
介
に
劣
り
け
る
身
こ
そ
、
な
ど
（
同
右
）
。
う
つ
せ
み
の
身
を
か
へ
て
け
る
こ
の
も
と
に
な
ほ
人
が
ら
の
な
つ
か
し
き
か
な
（
一
〇
三
）
。
げ
に
、
こ
れ
ぞ
な
の
め
な
ら
ぬ
か
た
は
な
べ
か
り
劉
（
＝
二
）
。
か
く
て
の
み
は
い
と
苦
し
か
り
け
り
（
一
二
一
）
。
こ
の
世
と
の
み
は
思
は
ざ
り
け
り
（
＝
一
二
）
。
心
づ
く
し
な
る
こ
と
に
も
あ
り
け
る
か
な
（
＝
ゴ
ニ
）
。
御
と
も
に
人
も
さ
ぶ
ら
は
ざ
り
け
り
（
同
右
）
。
（
同
右
）
。
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66　　65　　64　　63　　62　　61　　60　　59　　58　　57　　56　　55　　54　　53　　52　　51　　50　　49
け
う
と
く
も
な
り
に
け
る
所
か
な
（
＝
一
四
）
。
ゆ
ふ
露
に
ひ
も
と
く
花
は
玉
ぼ
こ
の
た
よ
り
に
見
え
し
え
に
こ
そ
あ
り
け
れ
（
同
右
）
。
光
あ
り
と
見
し
夕
が
ほ
の
う
は
露
は
た
そ
が
れ
時
の
そ
ら
め
な
り
け
り
（
＝
一
五
）
。
見
捨
て
て
行
き
あ
か
れ
に
け
り
」
と
つ
ら
く
や
思
は
む
（
一
三
三
）
。
あ
や
し
う
短
か
か
り
け
る
御
契
り
に
ひ
か
さ
れ
て
（
一
四
〇
）
。
か
く
長
か
る
ま
じ
く
て
な
り
け
り
（
一
四
四
）
。
年
ご
ろ
、
慣
ら
ひ
侍
り
け
る
こ
と
（
同
右
）
。
こ
の
か
た
の
御
好
み
に
は
、
も
て
離
れ
給
は
ざ
り
け
り
、
と
思
ひ
給
ふ
る
に
も
（
同
右
）
。
我
な
り
け
り
、
と
思
ひ
合
せ
ば
（
一
四
六
）
。
逢
ふ
ま
で
の
形
見
ば
か
り
と
見
し
ほ
ど
に
ひ
た
す
ら
袖
の
く
ち
に
け
る
か
な
（
一
四
九
）
。
蝉
の
は
も
た
ち
か
へ
て
け
る
夏
衣
か
へ
す
を
見
て
も
ね
は
泣
か
れ
け
り
（
同
右
）
。
か
く
人
知
れ
ぬ
こ
と
は
苦
し
か
り
け
り
、
と
お
ぼ
し
知
り
ぬ
ら
む
か
し
（
一
五
〇
）
。
あ
や
し
う
も
あ
ま
り
や
つ
し
け
る
か
な
（
一
五
二
）
。
か
し
こ
に
女
こ
そ
あ
り
け
れ
（
同
右
）
。
い
と
よ
う
似
奉
れ
る
が
ま
も
ら
る
る
な
り
け
り
、
と
思
ふ
に
も
（
一
五
七
）
。
け
ふ
し
も
端
に
お
は
し
ま
し
け
る
か
な
（
一
五
八
）
。
御
と
ぶ
ら
ひ
に
も
ま
う
で
ざ
り
け
る
（
同
右
）
。
よ
く
さ
る
ま
じ
人
を
き
も
見
つ
く
る
な
り
け
り
（
同
右
）
。
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さ
ら
ば
そ
の
子
な
り
け
り
、
と
お
ぼ
し
合
は
せ
つ
（
一
六
一
）
。
え
な
む
承
り
と
ど
め
ら
れ
ざ
り
け
る
（
一
六
四
～
五
）
。
い
と
い
た
う
衰
へ
に
け
り
（
＝
ハ
九
）
。
公
に
知
う
し
め
さ
れ
ざ
り
け
る
こ
と
（
同
右
）
。
な
ほ
い
と
心
憂
き
身
な
り
け
り
、
と
お
ぼ
し
嘆
く
に
（
一
七
四
）
。
と
ぶ
ら
ふ
べ
か
り
け
る
を
、
な
ど
か
さ
な
む
と
も
の
せ
ざ
り
し
（
一
七
七
）
。
あ
は
れ
に
ゆ
か
し
う
覚
え
給
ふ
も
、
契
り
こ
と
に
な
む
心
な
が
ら
思
ひ
知
ら
れ
け
る
あ
し
う
言
ひ
て
け
り
、
と
お
ぼ
し
て
（
同
右
）
。
も
の
お
ち
し
給
は
ざ
り
け
り
（
一
八
三
）
。
今
は
、
な
き
人
と
な
り
給
ひ
け
る
、
と
お
ぽ
す
が
い
み
じ
き
に
（
一
八
六
）
。
あ
ら
ざ
り
け
り
、
と
あ
き
れ
て
（
一
八
九
）
。
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18
「源氏物語における『けり』の用法・一」（吉岡）
三
B
ー
グ
ル
ー
プ
（
故
事
．
伝
説
．
伝
承
等
を
表
現
す
る
「
け
り
」
）
に
つ
い
て
は
、
私
の
認
知
し
え
た
全
用
例
を
次
に
列
記
す
る
。
（
括
弧
内
の
数
字
は
、
上
が
巻
数
、
下
が
頁
数
）
1234
も
ろ
こ
し
に
も
、
か
か
る
事
の
起
り
に
こ
そ
、
世
も
乱
れ
、
あ
し
か
り
け
れ
、
と
（一
E
二
五
）
。
人
知
り
た
る
こ
と
よ
り
も
、
か
や
う
な
る
は
、
あ
は
れ
も
添
ふ
こ
と
と
な
む
、
昔
人
も
言
ひ
劉
（
一
・
か
や
う
の
所
に
こ
そ
は
、
昔
物
語
に
も
あ
は
れ
な
る
こ
と
ど
も
も
あ
り
矧
（
二
・
二
二
）
。
「
霞
も
人
の
」
と
か
、
昔
も
侍
り
矧
こ
と
に
や
（
二
・
一
六
五
）
。
一
〇
一
）
。
5
　
か
の
須
磨
は
「
昔
こ
そ
人
の
住
み
か
な
ど
も
あ
り
劉
、
今
は
、
い
と
里
離
れ
心
す
ご
く
て
、
海
人
の
家
だ
に
ま
れ
に
」
な
ど
聞
　
き
給
へ
ど
（
三
二
二
）
。
6
い
に
し
へ
の
人
も
ま
こ
と
に
犯
し
あ
る
に
て
し
も
、
か
か
る
こ
と
に
あ
た
ら
ざ
り
矧
b
な
ほ
、
さ
る
べ
き
に
て
、
ひ
と
の
み
か
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ど
に
も
か
か
る
た
ぐ
ひ
多
く
侍
り
矧
。
さ
れ
ど
、
言
ひ
出
つ
る
ふ
し
あ
り
て
こ
そ
さ
る
こ
と
も
侍
り
け
れ
（
三
．
二
五
）
。
7
　
か
ら
国
に
名
を
残
し
劉
人
よ
り
も
ゆ
く
へ
知
ら
れ
ぬ
家
ゐ
を
や
せ
む
（
三
．
三
九
）
。
8
　
昔
の
か
し
こ
き
人
だ
に
、
は
か
ば
か
し
う
世
に
ま
た
ま
じ
ら
ふ
こ
と
か
た
く
侍
り
劉
ば
（
三
．
六
二
）
。
9
　
ひ
と
の
み
か
ど
に
も
、
夢
を
信
じ
て
国
を
助
く
る
た
ぐ
ひ
多
う
侍
り
け
訓
（
三
．
七
一
）
。
10
@
退
き
て
答
な
し
と
こ
そ
、
昔
そ
の
さ
か
し
き
人
も
言
ひ
置
劃
れ
（
三
．
七
二
）
。
11
@
嵯
峨
の
御
伝
へ
に
て
、
女
五
の
宮
、
さ
る
世
の
中
の
上
手
に
も
の
し
給
ひ
劉
を
（
三
．
七
八
）
。
12
@
商
人
の
中
に
て
だ
に
こ
そ
、
ふ
る
ご
と
聞
き
は
や
す
人
は
侍
り
劉
（
三
．
七
九
）
。
爲
ひ
と
の
国
に
も
・
事
移
り
世
の
中
定
ま
ら
ぬ
折
は
、
深
き
山
に
あ
と
を
絶
え
る
人
だ
に
も
、
を
さ
ま
れ
る
世
に
は
、
白
髪
も
恥
ぢ
　
ず
出
で
仕
へ
矧
こ
そ
、
ま
こ
と
の
ひ
じ
り
に
は
し
劉
（
三
．
一
〇
六
）
。
U
（
か
ぐ
や
姫
は
）
こ
の
世
の
契
り
は
竹
の
中
籍
び
劉
ば
、
下
れ
る
人
の
こ
と
と
こ
そ
は
見
ゆ
め
れ
。
ひ
と
つ
家
の
内
は
照
ら
　
し
け
め
ど
・
も
も
し
き
の
か
し
こ
き
御
光
に
は
並
ば
ず
な
り
に
矧
（
三
．
一
七
〇
）
。
正
俊
蔭
は
・
激
し
き
波
風
に
お
ぼ
ほ
れ
知
ら
ぬ
国
に
放
た
れ
し
か
ど
、
な
ほ
さ
し
て
行
き
矧
か
た
の
心
ざ
し
も
か
な
ひ
て
．
…
，
、
　
名
を
残
し
劉
古
き
心
を
い
ふ
に
（
同
右
）
。
16
@
世
の
静
か
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
必
ず
ま
つ
り
ご
と
の
な
ほ
く
ゆ
が
め
る
に
も
よ
り
侍
ら
ず
。
さ
か
し
き
世
に
し
も
な
む
、
よ
か
ら
ぬ
　
こ
と
ど
も
侍
り
げ
剤
・
ひ
じ
り
の
帝
の
世
に
、
横
ざ
ま
の
み
だ
れ
出
で
て
く
る
こ
と
、
も
ろ
こ
し
に
も
侍
り
け
る
（
四
．
三
九
）
。
17
@
「
さ
き
ざ
き
か
か
る
こ
と
の
た
め
し
は
あ
り
副
引
や
」
と
、
問
い
聞
か
む
と
そ
お
ぼ
せ
ど
（
四
．
四
〇
）
。
18
@
春
の
花
の
林
、
秋
の
野
の
盛
り
を
、
と
り
ど
り
に
人
あ
ら
そ
ひ
侍
り
げ
る
、
そ
の
頃
の
げ
に
と
心
よ
る
ば
か
り
あ
ら
は
な
る
定
め
　
こ
そ
侍
ら
ざ
な
れ
（
四
・
四
四
）
。
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19
@
こ
ま
の
の
物
語
の
絵
に
て
あ
る
を
…
…
、
「
か
か
る
童
ど
ち
だ
に
、
い
か
に
さ
れ
た
り
け
到
…
」
　
（
五
・
三
三
）
。
20
@
「
来
ま
さ
ば
」
と
言
ふ
人
も
侍
り
け
る
を
（
五
・
四
〇
）
。
21
@
交
野
の
少
将
は
、
紙
の
色
に
こ
そ
、
と
と
の
へ
侍
り
け
れ
（
五
・
七
五
）
。
22
@
家
高
う
人
の
覚
え
軽
か
ら
で
、
家
の
営
み
た
て
た
ら
ぬ
人
な
む
、
い
に
し
へ
よ
り
（
尚
侍
に
）
な
り
来
に
け
る
（
五
・
八
六
）
。
23
@
昔
物
語
な
ど
を
見
る
に
も
、
世
の
常
の
心
ざ
し
深
き
親
だ
に
、
時
に
う
つ
ろ
ひ
人
に
従
へ
ば
わ
う
か
に
の
み
こ
そ
は
な
り
団
劃
　
（
五
・
二
二
三
）
。
24
翌
ﾌ
こ
と
に
て
な
む
、
賢
き
人
、
昔
も
乱
る
る
た
め
し
あ
り
け
る
。
さ
る
ま
じ
き
こ
と
に
心
を
つ
け
て
、
人
の
名
を
も
立
て
、
自
　
ら
も
恨
み
を
負
ふ
な
む
、
遂
の
ほ
だ
し
と
な
り
け
る
（
五
・
一
六
八
）
。
25
@
身
の
上
に
な
り
ぬ
れ
ば
、
こ
と
た
が
ひ
て
心
動
き
、
必
ず
そ
の
報
い
見
え
、
ゆ
が
め
る
こ
と
な
む
、
い
に
し
へ
だ
に
多
か
り
矧
　
（
六
・
一
九
）
。
26
@
昔
も
、
か
う
よ
う
な
る
選
び
に
は
、
何
事
も
人
に
異
な
る
覚
え
あ
る
に
、
事
よ
り
て
こ
そ
あ
り
け
れ
（
六
・
二
八
）
。
27
@
い
に
し
へ
の
た
め
し
を
聞
き
侍
る
に
も
、
世
を
保
つ
盛
り
の
御
子
に
だ
に
、
人
を
選
び
て
、
さ
る
さ
ま
の
こ
と
を
し
給
へ
る
た
ぐ
　
ひ
多
か
り
け
り
（
六
・
三
七
）
。
28
@
四
十
の
賀
と
い
ふ
こ
と
は
、
さ
き
ざ
き
を
聞
き
侍
る
に
も
、
残
り
の
よ
は
ひ
久
し
き
た
め
し
な
む
少
な
か
り
け
る
を
（
六
・
七
　
二
）
。
29
@
昔
の
世
に
も
、
か
や
う
な
る
古
人
は
罪
許
さ
れ
て
な
む
侍
り
け
る
（
六
・
八
〇
）
。
30
@
「
女
は
春
を
あ
は
れ
ぶ
」
と
古
き
人
の
言
ひ
置
き
侍
り
け
る
、
げ
に
さ
な
む
侍
り
け
る
（
六
・
二
二
九
）
。
31
@
（
琴
を
）
ま
こ
と
に
跡
の
ま
ま
に
、
た
つ
ね
と
り
た
る
昔
の
人
は
、
天
地
を
な
び
か
し
…
…
、
宝
に
あ
つ
か
り
、
世
に
許
さ
る
る
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た
ぐ
ひ
多
か
り
矧
。
こ
め
国
に
弾
き
伝
ふ
る
は
じ
め
つ
か
た
ま
で
…
・
一
・
、
身
を
な
き
に
な
し
て
、
こ
の
こ
と
を
ま
ね
び
取
ら
む
と
惑
　
ひ
て
だ
に
、
し
う
る
ば
か
た
く
な
む
あ
り
矧
。
…
…
雲
い
か
つ
ち
を
騒
が
し
た
る
た
め
し
、
あ
が
り
た
る
世
に
は
あ
り
け
り
。
…
　
か
の
鬼
神
の
耳
と
ど
め
、
か
た
ぶ
き
そ
め
に
矧
も
の
な
れ
ば
に
や
、
な
ま
な
ま
に
学
び
て
、
思
ひ
か
な
は
ぬ
た
ぐ
ひ
あ
り
け
る
の
　
ち
…
…
、
今
は
を
さ
を
さ
伝
ふ
る
人
な
し
と
か
（
六
・
一
四
一
～
二
）
。
32
@
帝
の
御
め
を
も
あ
や
ま
つ
た
ぐ
ひ
、
昔
も
あ
り
け
れ
ど
（
六
・
一
八
一
）
。
33
@
人
の
御
名
を
も
立
て
、
身
を
も
か
へ
り
見
ぬ
た
ぐ
い
、
昔
の
世
に
も
な
く
や
は
り
あ
り
け
る
、
と
思
ひ
な
ほ
す
に
（
七
．
二
三
）
。
34
@
「
ほ
か
な
る
も
の
は
」
と
か
、
昔
も
た
ぐ
ひ
あ
り
矧
、
と
思
う
給
へ
な
す
に
も
（
七
・
一
〇
三
）
。
35
@
仏
の
か
く
れ
給
ひ
げ
剰
御
な
ご
り
に
は
、
阿
難
が
光
放
ち
け
む
を
、
ふ
た
た
び
出
で
給
へ
る
か
と
疑
ふ
さ
か
し
き
ひ
じ
り
の
あ
り
　
け
る
を
（
八
・
四
六
）
。
36
@
君
に
仕
う
ま
つ
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
心
安
き
こ
そ
、
昔
よ
り
興
あ
る
こ
と
に
は
し
け
れ
（
八
・
七
九
）
。
37
@
か
か
る
御
ま
じ
ら
ひ
の
安
か
ら
ぬ
こ
と
は
、
昔
よ
り
、
さ
る
こ
と
と
な
り
侍
り
に
け
る
を
（
八
．
九
〇
）
。
38
@
入
る
日
を
か
へ
す
ば
ち
こ
そ
あ
り
け
れ
（
八
・
一
一
〇
）
。
39
@
い
に
し
へ
の
人
も
、
さ
る
べ
き
程
は
、
へ
だ
て
な
く
こ
そ
な
ら
は
し
て
侍
り
け
れ
（
八
゜
・
二
三
〇
）
。
40
@
近
き
世
に
花
ふ
ら
せ
た
る
た
く
み
も
侍
り
け
る
を
（
九
・
九
二
）
。
41
@
昔
、
別
れ
を
悲
し
び
て
、
屍
を
包
み
て
あ
ま
た
の
年
頸
に
か
け
て
侍
り
げ
剤
人
も
、
仏
の
御
方
便
に
て
な
む
。
か
の
屍
の
袋
を
捨
　
て
て
、
つ
ひ
い
ひ
じ
り
の
道
に
も
入
り
侍
り
に
け
る
（
九
・
九
八
）
。
42
@
な
に
が
し
の
み
こ
の
、
こ
の
花
め
で
た
る
夕
ぞ
か
し
、
い
に
し
へ
天
人
の
か
け
り
て
、
琵
琶
の
手
教
へ
け
る
は
（
九
。
一
〇
五
）
。
43
@
香
の
か
う
ば
し
き
を
や
む
ご
と
な
き
こ
と
に
、
仏
の
宣
ひ
お
き
け
る
も
こ
と
わ
り
な
り
や
（
九
・
一
五
四
）
。
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44
@
愛
宕
の
ひ
じ
り
だ
に
、
時
に
従
ひ
て
は
出
で
ず
や
は
あ
り
釧
（
九
・
一
七
七
）
。
45
@
昔
は
、
懸
想
す
る
人
の
有
様
の
、
い
つ
れ
と
な
き
に
思
ひ
わ
づ
ら
ひ
て
だ
に
こ
そ
、
身
を
投
ぐ
る
た
め
し
も
あ
り
劉
（
十
・
七
　
四
）
。
46
@
女
の
道
に
ま
ど
ひ
給
ふ
こ
と
は
、
人
の
み
か
ど
に
も
、
古
き
た
め
し
ど
も
あ
り
け
れ
ど
（
十
・
八
八
）
。
47
@
絵
に
か
き
て
、
恋
し
き
人
見
る
人
は
、
な
く
や
は
あ
り
劉
（
十
・
一
二
一
）
。
48
@
昔
あ
り
け
む
目
も
鼻
も
な
か
り
劉
め
鬼
に
や
あ
ら
む
（
十
・
一
四
二
）
。
以
上
。
　
源
氏
物
語
で
は
、
故
事
、
伝
説
、
伝
承
等
に
つ
い
て
言
う
場
合
に
は
「
け
り
」
を
用
い
る
と
い
う
原
則
は
厳
密
に
ま
も
ら
れ
て
い
て
、
私
の
気
づ
い
た
か
ぎ
り
で
は
、
当
然
こ
の
種
の
「
け
り
」
を
用
い
る
べ
き
と
こ
ろ
に
「
き
」
の
使
用
さ
れ
て
い
る
例
は
、
右
の
15
ﾌ
、
　
　
俊
蔭
は
、
激
し
き
波
風
に
お
ぼ
ほ
れ
知
ら
ぬ
国
に
放
た
れ
し
か
ど
（
絵
合
・
一
七
〇
）
。
と
、
宇
治
の
中
の
君
の
会
話
中
に
出
て
く
る
、
　
　
「
世
の
憂
き
よ
り
は
」
な
ど
、
人
は
言
ひ
し
を
も
（
宿
木
・
五
五
）
。
の
二
例
し
か
な
い
。
こ
の
二
例
の
中
で
も
前
者
は
、
物
語
絵
合
せ
の
席
上
、
宇
津
保
物
語
を
推
賞
す
る
あ
ま
り
に
作
中
人
物
と
一
体
化
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
、
右
方
の
女
房
の
熱
中
し
た
口
吻
を
伝
え
る
、
意
識
的
な
誤
用
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
　
な
お
、
右
の
諸
例
の
中
で
、
文
末
に
位
置
す
乃
「
け
り
」
は
一
見
し
て
気
づ
き
の
「
け
り
」
と
受
け
と
ら
れ
か
ね
な
い
も
の
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
種
の
「
け
り
」
が
こ
れ
だ
け
の
数
存
在
す
る
こ
と
、
例
外
が
き
わ
め
て
わ
ず
か
で
あ
る
こ
と
か
ら
言
っ
て
、
右
の
諸
例
中
の
文
末
の
「
け
り
」
も
、
や
は
り
基
本
的
に
は
「
故
事
・
伝
説
・
伝
承
等
を
表
現
す
る
『
け
り
』
」
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
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四
　
B
2
グ
ル
ー
プ
（
非
体
験
の
伝
聞
し
た
事
柄
を
回
想
す
る
「
け
り
」
）
の
イ
系
列
と
は
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
ー
　
　
（
夕
顔
が
）
か
う
の
ど
け
き
に
お
だ
し
く
て
、
久
し
く
ま
か
ら
ざ
り
し
頃
、
こ
の
見
給
ふ
る
あ
た
り
よ
り
、
情
な
く
う
た
て
あ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
こ
と
を
な
む
、
さ
る
た
よ
り
あ
り
て
、
か
す
め
言
は
せ
た
り
げ
剤
、
の
ち
に
こ
そ
聞
き
侍
り
し
か
（
一
・
七
〇
）
。
帯
木
巻
の
頭
中
将
の
会
話
の
一
節
で
、
夕
顔
の
と
こ
ろ
に
し
ば
ら
く
御
無
沙
汰
し
て
い
た
間
に
、
本
妻
の
右
大
臣
の
四
の
君
方
か
ら
夕
顔
の
も
と
へ
何
か
意
地
わ
る
な
こ
と
を
言
っ
て
寄
こ
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
の
ち
に
こ
そ
聞
き
侍
り
し
か
」
と
あ
る
の
で
、
「
こ
の
見
給
ふ
る
あ
た
り
よ
り
」
以
下
が
伝
聞
し
た
事
実
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
頭
中
将
が
直
接
体
験
し
た
事
柄
に
つ
い
て
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
「
久
し
く
ま
か
ら
ざ
り
し
頃
」
　
「
聞
き
侍
り
し
か
」
と
「
き
」
が
使
用
さ
れ
て
い
て
、
　
「
き
」
と
「
け
り
」
と
の
使
い
わ
け
が
は
っ
き
り
と
認
め
ら
れ
る
。
　
つ
ま
り
、
普
通
に
伝
聞
回
想
の
「
け
り
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
こ
の
グ
ル
ー
。
フ
に
つ
い
て
も
全
用
例
を
列
記
す
る
必
要
は
あ
る
ま
い
。
角
川
文
庫
本
の
第
五
巻
ま
で
、
つ
ま
り
藤
裏
葉
巻
ま
で
の
全
用
例
を
紹
介
し
、
若
菜
上
巻
以
降
は
巻
数
．
頁
数
．
行
数
に
よ
っ
て
そ
の
所
在
を
示
し
て
お
く
。
．
な
お
こ
の
グ
ル
ー
。
フ
の
場
合
、
前
後
の
物
語
を
よ
く
知
ら
な
い
と
、
そ
れ
が
な
ぜ
伝
聞
で
あ
る
の
か
、
引
例
の
文
だ
け
で
は
わ
か
り
に
く
い
の
も
多
い
と
思
う
。
不
審
が
あ
れ
ば
直
接
本
文
に
あ
た
ら
れ
た
い
。
2
　
こ
れ
（
小
君
）
は
故
衛
門
の
督
の
末
の
子
に
て
、
い
と
か
な
し
く
し
侍
り
け
る
を
（
八
〇
・
紀
伊
守
詞
）
。
3
　
大
弐
の
乳
母
の
い
た
く
わ
づ
ら
い
て
、
尼
に
な
り
に
げ
剤
、
と
ぶ
ら
は
む
、
と
て
（
一
〇
五
・
源
氏
心
）
。
4
　
「
阿
閣
梨
も
の
せ
よ
と
言
い
や
り
つ
る
は
」
と
宣
ふ
に
、
　
「
昨
日
山
へ
ま
か
り
の
ぼ
り
に
け
り
」
　
（
＝
二
一
・
惟
光
詞
）
。
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910ロー1
@
　
（
末
摘
花
の
）
父
親
王
の
、
さ
や
う
の
方
に
い
と
よ
し
づ
き
て
も
の
し
給
う
け
れ
ば
（
二
〇
・
源
氏
詞
）
。
12
@
か
う
こ
の
中
将
（
頭
中
将
）
の
言
い
あ
り
き
け
る
を
、
　
（
末
摘
花
は
）
言
多
く
言
ひ
な
れ
た
ら
む
か
た
に
ぞ
な
び
か
む
か
し
　
二
六
・
源
氏
心
）
。
13
@
　
（
藤
壷
が
内
裏
に
）
入
ら
せ
給
ひ
に
け
る
を
、
珍
ら
し
き
こ
と
と
う
け
た
ま
は
る
に
（
［
六
二
・
源
氏
詞
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
5
　
い
ま
は
の
き
ざ
み
に
、
つ
ら
し
と
や
思
は
む
、
と
思
う
給
へ
て
ま
か
れ
り
し
に
、
そ
の
家
（
五
条
の
乳
母
）
な
り
け
る
下
人
の
病
　
し
け
る
が
、
俄
に
出
で
あ
へ
で
な
く
な
り
に
け
る
を
、
お
ち
揮
り
て
、
日
を
暮
し
て
な
む
取
り
出
で
侍
り
け
る
を
、
聞
き
つ
け
侍
り
　
ヘ
　
　
へ
　
し
か
ば
（
＝
二
四
・
源
氏
詞
）
。
6
　
　
（
明
石
入
道
は
）
大
臣
の
後
に
て
、
出
で
た
ち
も
す
べ
か
り
け
る
人
の
、
世
の
ひ
が
も
の
に
て
、
ま
じ
ら
ひ
も
せ
ず
、
近
衛
の
中
　
将
を
す
て
て
申
し
賜
は
れ
り
け
る
つ
か
さ
な
れ
ど
…
：
・
、
「
な
に
の
め
い
ぼ
く
に
て
か
、
ま
た
み
や
こ
に
も
帰
ら
む
」
と
言
ひ
て
、
　
か
し
ら
も
お
ろ
し
侍
り
に
け
る
を
゜
（
一
五
三
・
良
清
詞
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
7
　
さ
い
つ
ご
ろ
ま
か
り
く
だ
り
て
侍
り
し
つ
い
で
に
、
あ
り
さ
ま
見
給
へ
に
寄
り
て
侍
り
し
か
ば
、
　
（
明
石
入
道
は
）
京
に
て
こ
そ
　
所
え
ぬ
や
う
な
り
け
れ
、
そ
こ
ら
遙
か
に
、
い
か
め
し
う
占
め
て
つ
く
れ
る
さ
ま
、
さ
は
言
へ
ど
、
国
の
つ
か
さ
に
て
し
お
き
矧
　
こ
と
な
れ
ば
、
残
り
の
よ
は
ひ
ゆ
た
か
に
ふ
べ
き
心
が
ま
へ
も
二
な
く
し
た
り
け
り
（
一
五
四
・
良
清
詞
）
。
8
　
源
氏
の
中
将
の
、
わ
ら
は
や
み
ま
じ
な
ひ
に
も
の
し
給
ひ
矧
を
、
只
今
な
む
聞
き
つ
け
侍
る
。
い
み
じ
う
し
の
び
給
ひ
矧
　
ば
、
知
り
侍
ら
で
（
一
五
八
・
北
山
の
僧
都
詞
）
。
　
　
よ
ぎ
り
わ
は
し
ま
し
け
る
由
、
た
だ
今
な
む
人
申
す
に
（
一
五
九
・
北
山
僧
都
詞
）
。
　
　
兵
部
卿
の
宮
な
む
、
　
（
紫
上
の
母
に
）
忍
び
て
語
ら
ひ
つ
き
給
へ
り
け
る
を
（
一
六
一
・
北
山
僧
都
詞
）
。
（
二
一167一
「源氏物語における『けり』の用法・一」（吉岡）
14
@
（
源
氏
と
朧
月
夜
の
仲
は
）
あ
り
そ
め
に
け
る
こ
と
な
れ
ば
、
さ
も
心
か
は
さ
む
に
似
げ
な
か
る
ま
じ
き
人
の
あ
は
ひ
な
り
か
し
　
（
＝
ハ
三
・
朱
雀
帝
詞
）
。
15
@
昔
も
、
　
（
朧
月
夜
が
源
氏
に
）
心
許
さ
れ
て
、
あ
り
そ
め
に
け
る
こ
と
な
れ
ど
、
人
柄
に
よ
う
つ
の
罪
を
許
し
て
、
さ
て
も
見
む
　
　
　
　
　
　
へ
　
と
言
ひ
侍
り
し
折
は
、
心
も
と
ど
め
ず
（
一
八
一
・
右
大
臣
詞
）
。
16
@
国
王
（
桐
壷
帝
）
す
ぐ
れ
て
（
桐
壷
更
衣
を
）
と
き
め
か
し
給
ふ
こ
と
並
び
な
か
り
け
る
ほ
ど
に
、
人
の
そ
ね
み
重
く
て
、
う
せ
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
給
ひ
に
し
か
ど
（
五
八
・
明
石
入
道
詞
）
。
17
@
（
源
氏
は
）
昔
よ
り
す
き
ず
き
し
き
御
心
に
て
、
な
ほ
ざ
り
に
通
ひ
給
ひ
け
る
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
、
み
な
思
し
離
れ
に
た
な
り
（
一
　
四
五
・
末
摘
花
の
叔
母
詞
）
。
18
@
　
（
明
石
姫
君
は
）
ひ
る
の
子
が
よ
は
ひ
に
も
な
り
に
け
る
を
、
罪
な
き
さ
ま
な
る
も
思
ひ
捨
て
が
た
う
こ
そ
（
二
〇
〇
・
源
氏
　
詞
）
。
19
@
（
明
石
御
方
は
）
幸
に
う
ち
添
へ
て
、
な
ほ
あ
や
し
う
め
で
た
か
り
矧
人
な
り
や
（
八
二
・
内
大
臣
1
1
頭
中
将
詞
）
。
20
@
思
は
ず
な
る
こ
と
（
夕
霧
と
雲
居
雁
と
の
恋
愛
）
の
侍
り
け
れ
ば
、
い
と
口
惜
し
う
な
む
（
八
六
・
内
大
臣
1
1
頭
中
将
詞
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
21
@
あ
は
れ
と
思
ひ
し
人
（
夕
顔
）
の
物
う
じ
し
て
、
は
か
な
き
山
里
に
隠
れ
居
に
け
る
を
、
幼
き
人
の
あ
り
し
か
ば
、
年
頃
も
人
知
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
れ
ず
尋
ね
侍
り
し
か
ど
も
（
一
四
六
・
源
氏
詞
）
。
22
@
母
（
夕
顔
）
も
な
く
な
り
に
捌
引
（
一
四
六
・
源
氏
詞
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
23
@
（
末
摘
花
が
）
常
陸
の
親
王
の
書
き
給
へ
り
け
る
、
紙
屋
紙
の
冊
子
を
こ
そ
、
見
よ
と
て
お
こ
せ
た
り
し
か
（
一
五
三
・
源
氏
一168一
、
　
詞
）
。
24
@
か
れ
（
玉
壼
へ
の
恋
文
）
は
、
し
う
ね
う
と
ど
め
て
ま
か
り
に
け
る
に
こ
そ
。
内
の
大
殿
の
中
将
（
柏
木
）
　
み
る
こ
を
ぞ
、
も
と
よ
り
見
知
り
給
へ
り
け
る
つ
た
へ
に
て
侍
り
け
る
（
一
七
九
・
右
近
詞
）
。
の
、
こ
の
さ
ぶ
ら
ふ
「源氏物語における『けり』の用法・一」（吉岡）
25
@
こ
の
春
の
頃
ほ
ひ
、
　
（
父
内
大
臣
ほ
頭
中
将
が
）
夢
語
し
給
ひ
け
る
を
、
ほ
の
聞
き
伝
へ
侍
り
け
る
女
（
近
江
の
君
）
の
、
我
な
　
む
か
こ
つ
べ
き
こ
と
あ
る
と
、
名
乗
り
出
で
侍
り
け
る
を
、
中
将
の
朝
臣
（
柏
木
）
な
む
聞
き
つ
け
て
、
ま
こ
と
に
、
さ
や
う
に
触
　
れ
ば
ひ
ぬ
べ
き
し
る
し
や
あ
る
、
と
尋
ね
と
ぶ
ら
ひ
侍
り
け
る
（
三
八
・
弁
の
少
将
詞
）
。
26
@
妙
法
寺
の
別
当
大
徳
の
、
産
屋
に
侍
り
け
る
、
あ
え
も
の
と
な
む
（
母
が
）
嘆
き
侍
り
た
う
び
し
（
五
一
・
近
江
の
君
詞
）
。
27
@
女
官
な
ど
も
、
お
ほ
や
け
ご
と
を
仕
う
ま
つ
る
に
、
た
づ
き
な
く
事
乱
る
る
や
う
に
な
む
あ
り
け
る
を
（
八
六
・
冷
泉
帝
詞
）
。
28
@
「
か
の
大
臣
（
頭
中
将
）
も
さ
や
う
に
な
む
お
も
ぶ
け
て
、
大
将
（
髭
黒
）
の
あ
な
た
ざ
ま
の
便
り
に
、
気
色
ば
み
た
り
け
る
　
に
、
い
ら
へ
給
ひ
け
る
」
　
（
一
一
〇
・
夕
霧
詞
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
29
@
い
と
賢
く
か
ど
あ
る
こ
と
な
り
と
な
む
、
喜
び
申
さ
れ
け
る
と
、
確
か
に
人
の
語
り
申
し
侍
り
し
な
り
（
一
一
一
・
夕
霧
詞
）
。
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コ
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㈹
149　100
　　9　14
194　125
　　4　　5
194　125
11　　6
23　151　100　　54
13　　9　14　　9
194　125
14　　7
27　155　　100　　54
3　　2　16　10
198　125
16　11
29　155　　101　　54
8　　3　　1　10
201　125
　　3　13
38　　157　　101　　54
14　　8　　1　11
204　125
　　2　14
62　163　　101　　54
11　11　　2　13
204　125
　　8　15
66　　163　　101　　54
9　13　　3　15
205　135
　　2　　8
85　174　　124　　94
16　　2　　9　16
124
　　9
133
12
138
　　1
100
　　8
100
　　8
100
　　9
205　　139　　92
　　3　　6　13
205　176
　　7　　8
94
　2
205　176
10　10
98
　7
139　100
　　4　10
139　100
　　6　10
140　100
　　6　11
205　　178　　101
15　　5　　8
206　　182　　107
　　4　　9　　9
209　　185　　115
14　16　　9
140
12
142
　　9
147
　　9
100
11
100
12
100
13
211　　189　　124
　　7　15　16
　　　　191　125
　　　　　　1　　2
　　　　194　125
　　　　　　4　　3
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
　
B
2
グ
ル
ー
プ
（
非
体
験
の
伝
聞
し
た
事
柄
を
回
想
す
る
「
け
り
」
）
の
口
系
列
と
は
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
1
　
「
…
…
病
に
沈
み
て
返
し
申
し
給
ひ
け
る
位
を
、
世
の
中
変
り
て
、
ま
た
改
め
給
は
む
に
、
さ
ら
に
讐
あ
る
ま
じ
う
」
公
私
定
め
　
ら
る
（
三
・
一
〇
六
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
濡
標
巻
の
一
節
で
、
朱
雀
帝
退
位
後
、
致
仕
の
大
臣
（
左
大
臣
）
を
復
位
さ
せ
よ
う
と
い
う
朝
廷
の
意
向
に
対
し
て
、
左
大
臣
が
「
病
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
に
よ
り
て
、
位
も
返
し
奉
り
て
し
を
、
い
よ
い
よ
老
の
つ
も
り
添
ひ
て
、
さ
か
し
き
こ
と
侍
ら
じ
」
と
辞
退
す
る
の
を
受
け
て
、
こ
の
一
節
が
く
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
場
合
は
左
大
臣
と
「
公
私
」
と
の
や
り
と
り
で
や
や
異
例
だ
が
、
多
く
の
場
合
、
対
話
の
場
な
い
し
は
和
歌
の
贈
答
な
ど
で
、
相
手
か
ら
聞
い
た
こ
と
を
そ
の
ま
ま
お
う
む
返
し
に
く
り
返
し
て
言
う
よ
う
な
場
合
に
用
い
ら
れ
る
「
け
り
」
で
あ
る
。
伝
聞
回
想
の
一
種
だ
が
、
伝
聞
の
出
所
が
目
の
前
の
対
話
老
で
あ
る
点
が
B
2
・
イ
と
異
な
っ
て
い
る
。
用
例
数
も
あ
ま
り
多
く
な
い
の
で
、
全
用
例
を
列
挙
す
る
。
一170一
「源氏物語における『けり』の用法’・一」（吉岡）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
　
（
玉
壼
詞
「
足
た
た
ず
沈
み
そ
め
侍
り
に
け
る
の
ち
、
何
事
も
あ
る
か
な
き
か
に
な
む
」
を
受
け
て
）
源
氏
詞
．
沈
み
給
ひ
け
る
　
を
、
あ
は
れ
と
も
今
は
ま
た
誰
か
は
（
四
・
一
四
八
）
。
3
　
（
柏
木
歌
「
い
も
せ
山
深
き
道
を
ば
尋
ね
ず
て
を
だ
え
の
橋
に
踏
み
迷
ひ
け
る
」
を
受
け
て
）
玉
量
歌
・
惑
ひ
け
る
道
を
ば
知
ら
　
で
い
も
せ
山
た
ど
た
ど
し
く
そ
た
れ
も
ふ
み
見
し
（
五
・
一
一
四
）
。
4
　
（
源
氏
詞
「
か
の
（
故
紫
上
の
）
心
ざ
し
お
か
れ
た
る
極
楽
の
曼
陀
羅
な
ど
、
こ
の
た
び
な
む
供
養
ず
べ
き
。
経
な
ど
も
あ
ま
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
あ
り
け
る
を
、
な
に
が
し
僧
都
、
み
な
そ
の
心
く
は
し
く
聞
き
お
き
た
な
れ
ば
、
ま
た
加
へ
て
す
べ
き
こ
と
ど
も
も
、
か
の
僧
都
の
　
言
は
む
に
従
ひ
て
な
む
駈
の
す
べ
き
」
を
受
け
て
）
夕
霧
詞
・
か
や
う
の
こ
と
、
も
と
よ
り
と
り
た
て
て
思
し
お
き
て
け
る
は
、
う
　
し
ろ
や
す
き
わ
ざ
な
れ
ど
云
々
（
七
・
一
八
八
）
。
5
　
　
（
中
の
君
詞
「
（
宇
治
行
は
）
こ
の
月
は
過
ぎ
ぬ
め
れ
ば
、
つ
い
た
ち
の
程
に
も
、
と
こ
そ
は
思
ひ
侍
れ
。
た
だ
い
と
忍
び
て
こ
　
そ
よ
か
ら
め
」
を
受
け
て
）
薫
詞
・
あ
ら
ず
や
、
し
の
び
て
は
よ
か
る
べ
く
思
す
こ
と
も
あ
り
け
る
が
う
れ
し
き
は
、
ひ
が
み
み
か
　
云
々
（
九
・
七
六
）
。
6
　
　
（
弁
尼
詞
「
女
子
（
浮
舟
）
を
な
む
産
み
て
侍
り
け
る
を
、
　
（
八
の
宮
が
）
さ
も
や
あ
ら
む
、
と
思
す
こ
と
の
あ
り
け
る
か
ら
　
に
、
あ
い
な
く
わ
づ
ら
は
し
く
も
の
し
き
や
う
に
思
し
な
り
て
、
ま
た
と
も
御
覧
じ
入
る
る
こ
と
も
な
か
り
け
り
」
を
受
け
て
）
薫
　
詞
・
（
八
の
宮
は
浮
舟
を
）
数
ま
へ
給
は
ざ
り
け
れ
ど
、
近
き
人
に
こ
そ
は
あ
な
れ
（
九
・
一
〇
一
）
。
7
　
（
薫
歌
「
宿
り
き
と
思
ひ
い
で
ず
は
こ
の
も
と
の
旅
寝
も
い
か
に
寂
し
か
ら
ま
し
」
を
受
け
て
）
弁
尼
歌
・
荒
れ
は
つ
る
朽
木
の
　
も
と
を
宿
り
き
と
思
ひ
お
き
け
る
ほ
ど
の
悲
し
さ
（
九
・
一
〇
二
）
。
8
　
（
仲
人
の
話
を
受
げ
て
）
常
陸
守
詞
・
（
求
婚
者
の
少
将
が
）
な
に
が
し
を
取
り
ど
こ
ろ
に
思
し
け
る
御
心
は
、
知
り
侍
ら
ざ
り
　
け
り
（
九
・
一
三
四
）
。
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9
　
（
同
右
）
常
陸
守
詞
・
う
ひ
う
ひ
し
く
お
ぼ
え
侍
り
て
な
む
、
参
り
も
つ
か
ま
つ
ら
ぬ
を
、
か
か
る
御
心
ざ
し
の
侍
り
け
る
を
　
（
九
・
ニ
ニ
五
）
。
10
@
　
（
時
方
詞
「
東
山
に
ひ
じ
り
御
覧
じ
に
、
と
な
む
人
に
は
も
の
し
侍
り
つ
る
」
を
受
け
て
）
右
近
詞
・
ひ
じ
り
の
名
を
さ
へ
つ
け
　
聞
こ
え
さ
せ
給
ひ
て
け
れ
ば
云
々
（
十
二
二
九
）
。
11
@
　
（
北
の
方
か
ら
浮
舟
矢
踪
の
話
を
聞
い
て
）
常
陸
守
詞
・
い
と
め
で
た
き
御
幸
を
捨
て
て
、
失
せ
給
ひ
に
矧
人
か
な
（
十
・
一
　
一
四
）
。
12
@
　
（
妹
尼
文
「
（
浮
舟
が
）
さ
す
が
に
今
日
ま
で
も
あ
る
は
、
死
ぬ
ま
じ
か
り
け
る
人
を
。
つ
き
し
み
領
じ
た
る
物
の
去
ら
ぬ
に
こ
　
そ
あ
め
れ
」
を
受
け
て
）
横
川
の
僧
都
詞
・
い
と
あ
や
し
き
こ
と
か
な
。
か
く
ま
で
も
あ
り
け
る
人
の
命
を
、
や
が
て
と
り
捨
て
て
　
ま
し
か
ば
（
十
・
一
四
七
）
。
13
@
　
（
小
君
の
話
を
聞
い
て
）
妹
尼
詞
・
か
く
い
と
あ
は
れ
に
心
苦
し
き
御
こ
と
ど
も
の
侍
り
矧
を
、
今
な
む
、
い
と
か
た
じ
け
な
　
く
思
ひ
侍
る
（
十
・
二
一
七
）
o
　
た
っ
た
一
三
例
ほ
ど
し
か
見
つ
か
ら
な
い
も
の
を
わ
ざ
わ
ざ
一
グ
ル
！
プ
と
し
て
立
て
た
理
由
は
後
述
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
　
B
3
グ
ル
ー
プ
（
非
体
験
な
い
し
は
不
確
実
な
事
柄
を
推
定
す
る
「
け
り
」
）
と
は
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
1
　
荒
き
風
ふ
せ
ぎ
し
か
げ
の
枯
れ
し
よ
り
こ
は
ぎ
が
う
へ
そ
し
つ
こ
こ
ろ
な
き
（
桐
壼
更
衣
の
母
北
の
方
歌
）
な
ど
や
う
に
み
だ
り
　
が
は
し
き
を
、
　
（
桐
壼
帝
は
）
心
を
さ
め
ざ
り
け
る
ほ
ど
と
御
覧
じ
許
す
べ
し
（
一
・
三
七
）
。
母
北
の
方
を
見
舞
っ
た
ゆ
げ
ひ
の
命
婦
が
帝
に
復
命
す
る
く
だ
り
で
あ
る
。
私
は
一
応
B
3
グ
ル
ー
プ
に
入
れ
た
が
、
こ
の
例
な
ど
一172一
「源氏物語における『けり』の用法・一」（吉岡）
は
、
す
ぐ
前
に
「
（
帝
は
命
婦
に
）
い
と
こ
ま
や
か
に
あ
り
さ
ま
問
は
せ
給
ふ
。
あ
は
れ
な
り
つ
る
こ
と
、
し
の
び
や
か
に
奏
す
」
と
あ
っ
て
、
命
婦
か
ら
の
伝
聞
の
「
け
り
」
と
も
、
あ
る
い
は
、
帝
に
対
す
る
も
の
と
し
て
は
内
容
上
不
穏
当
な
歌
を
見
た
帝
が
、
北
の
方
は
ま
だ
気
持
が
落
ち
着
い
て
い
な
い
の
だ
っ
た
と
、
改
め
て
確
認
し
た
「
け
り
」
と
も
解
釈
す
る
余
地
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
2
　
こ
の
女
の
あ
る
や
う
、
も
と
よ
り
思
ひ
い
た
ら
ざ
り
け
る
こ
と
に
も
、
い
か
で
こ
の
人
の
た
め
に
は
と
、
無
き
手
を
出
だ
し
云
々
　
（
一
　
・
六
一
二
）
。
な
ど
は
、
伝
聞
で
も
な
け
れ
ば
気
づ
き
で
も
な
い
こ
と
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
し
、
「
も
と
よ
り
思
ひ
い
た
ら
ざ
り
」
と
い
う
の
は
「
き
」
を
使
っ
て
確
言
す
べ
き
性
質
の
事
柄
で
も
な
い
。
そ
し
て
こ
の
種
の
用
例
に
よ
っ
て
「
け
り
」
の
推
定
の
用
法
と
い
う
も
の
が
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
1
の
「
心
を
さ
め
ざ
り
け
る
ほ
ど
」
な
ど
も
推
定
の
用
法
と
考
え
る
の
が
も
っ
と
も
適
当
で
あ
ろ
う
。
B
3
グ
ル
ー
プ
の
用
例
は
相
当
数
あ
る
が
、
他
書
に
あ
ま
り
指
摘
が
な
い
よ
う
な
の
で
、
煩
を
い
と
わ
ず
全
用
例
を
掲
げ
る
こ
と
に
す
る
。e3
　
火
ほ
の
か
に
壁
に
そ
む
け
、
な
え
た
る
き
ぬ
ど
も
の
あ
つ
こ
え
た
る
、
大
い
な
る
籠
に
う
ち
か
け
て
、
ひ
き
あ
ぐ
べ
き
物
の
か
た
　
び
ら
な
ど
う
ち
あ
げ
て
、
こ
よ
ひ
ば
か
り
や
と
待
ち
け
る
さ
ま
な
り
（
六
六
）
。
4
　
か
れ
が
れ
に
の
み
見
せ
侍
る
ほ
ど
に
、
し
の
び
て
心
か
は
せ
る
人
ぞ
あ
り
け
ら
し
（
六
七
～
八
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
5
　
せ
う
そ
こ
な
ど
も
せ
で
久
し
く
侍
り
し
に
、
　
（
女
は
）
む
げ
に
思
ひ
し
を
れ
て
、
心
細
か
り
け
れ
ば
、
を
さ
な
き
老
な
ど
も
あ
り
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
し
に
、
思
ひ
わ
づ
ら
ひ
て
、
撫
子
の
花
を
折
り
て
お
こ
せ
た
り
し
（
七
〇
～
一
，
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
6
　
　
（
女
が
）
つ
れ
な
く
て
つ
ら
し
と
思
ひ
け
る
も
知
ら
で
、
あ
は
れ
絶
え
ざ
り
し
も
、
や
く
な
き
片
思
ひ
な
り
け
り
（
七
二
）
。
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7
　
数
な
ら
ぬ
身
な
が
ら
も
、
お
ぼ
し
く
た
し
け
る
御
心
ば
へ
の
程
も
、
い
か
が
浅
く
は
思
う
給
へ
ざ
ら
む
（
八
四
）
。
8
　
「
も
し
受
領
の
子
ど
も
の
好
き
好
き
し
き
が
、
頭
の
君
に
お
ち
聞
え
て
、
や
が
て
ゐ
て
下
り
に
け
る
に
や
」
と
そ
思
ひ
よ
り
け
る
　
（
一
四
八
）
。
9
　
　
（
紫
上
が
）
人
の
程
だ
に
物
を
思
ひ
知
り
、
女
の
心
か
は
し
け
る
こ
と
と
お
し
は
か
ら
れ
ぬ
べ
く
は
、
世
の
常
な
り
（
一
八
八
）
。
偉10@
か
ざ
し
け
る
心
ぞ
あ
だ
に
お
も
ほ
ゆ
る
八
十
氏
人
に
な
べ
て
あ
ふ
ひ
を
（
九
七
）
。
11
@
「
…
…
ま
こ
と
に
や
む
ご
と
な
く
重
き
方
は
、
こ
と
に
思
ひ
聞
え
給
ひ
け
る
な
め
り
」
と
、
見
知
る
に
（
一
一
六
4
。
12
@
ま
た
か
か
る
こ
と
（
源
氏
と
朧
月
夜
と
の
密
通
）
さ
へ
侍
り
け
れ
ば
、
さ
ら
に
い
と
心
憂
く
な
む
、
思
ひ
な
り
侍
り
ぬ
る
（
一
八
　
一
・
右
大
臣
詞
）
。
㊨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
13
@
わ
れ
（
桐
壷
帝
）
は
位
に
あ
り
し
時
あ
や
ま
つ
こ
と
な
か
り
し
か
ど
、
お
の
つ
か
ら
犯
し
あ
り
け
れ
ば
、
そ
の
罪
を
終
ふ
る
程
い
　
と
ま
な
く
て
（
六
九
）
。
14
@
（
朱
雀
院
が
）
め
で
た
し
と
思
ほ
し
し
み
に
け
る
（
秋
好
の
）
御
か
た
ち
、
い
か
や
う
な
る
を
か
し
さ
に
か
（
＝
ハ
六
）
。
㈲15
@
（
源
典
侍
が
）
生
き
と
ま
り
て
、
の
ど
や
か
に
行
ひ
を
も
う
む
し
て
過
ぐ
し
け
る
は
、
な
ほ
す
べ
て
定
め
な
か
世
な
り
（
五
九
）
。
16
@
あ
さ
は
か
な
る
筋
な
ど
も
て
は
な
れ
給
へ
り
け
る
人
（
月
朧
夜
）
の
御
心
を
。
あ
や
し
く
も
あ
り
け
る
こ
と
ど
も
か
な
（
六
五
・
　
紫
上
詞
）
。
17
@
（
大
宮
が
）
幼
き
人
々
（
夕
霧
と
雲
居
雁
）
の
心
に
任
せ
て
御
覧
じ
放
ち
け
る
を
、
心
憂
く
思
う
給
ふ
る
（
八
七
・
内
大
臣
一174　一
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詞
）
。
18
@
い
ろ
い
ろ
に
身
の
う
き
ほ
ど
の
知
ら
る
る
は
い
か
に
染
め
け
る
中
の
衣
ぞ
（
九
七
）
。
19
@
（
源
氏
は
）
さ
し
も
深
き
御
心
ざ
し
な
か
り
け
る
を
だ
に
、
落
し
あ
ぶ
さ
ず
、
取
り
し
た
た
め
給
ふ
御
心
長
さ
な
り
け
れ
ば
（
一
　
一
七
）
。
20
@
　
（
物
語
に
つ
い
て
）
ま
た
い
と
あ
る
ま
じ
き
こ
と
か
な
と
見
る
見
る
、
お
ど
ろ
お
ど
う
し
く
と
り
な
し
矧
が
目
お
ど
ろ
き
て
　
（
三
〇
）
°
21
@
神
代
よ
り
世
に
あ
る
こ
と
を
、
記
し
置
き
劉
な
な
り
（
一
一
二
）
。
22
@
　
（
近
江
の
君
の
こ
と
は
）
こ
と
ご
と
し
く
、
き
ま
で
言
ひ
な
す
べ
き
こ
と
に
も
侍
ら
ざ
り
矧
を
（
三
八
・
内
大
臣
息
男
弁
の
少
　
将
詞
）
。
23
@
　
（
源
氏
は
思
ひ
寄
ら
ぬ
隈
な
く
お
は
し
け
る
御
心
に
て
、
も
と
よ
り
見
馴
れ
お
ほ
し
た
て
給
は
ぬ
は
、
か
か
る
御
思
ひ
添
ひ
給
へ
　
る
な
め
り
（
七
二
・
夕
霧
心
）
。
24
@
い
か
に
。
い
か
に
侍
り
劉
こ
と
に
か
（
八
七
）
。
25
@
（
玉
窒
が
源
氏
に
）
か
う
ま
で
御
覧
ぜ
ら
れ
、
あ
り
が
た
き
御
は
ぐ
く
み
に
隠
ろ
へ
侍
り
矧
も
、
前
の
世
の
契
り
お
ろ
か
な
ら
　
じ
（
九
九
・
内
大
臣
詞
）
。
26
@
右
近
は
ほ
の
気
色
見
け
り
。
い
か
な
り
け
る
こ
と
な
ら
む
と
は
、
今
に
心
え
が
た
く
思
ひ
け
る
（
一
四
七
）
。
27
@
わ
ざ
と
使
ひ
さ
さ
れ
た
り
劉
を
、
早
う
も
の
し
給
へ
（
一
七
四
）
。
28
@
浅
き
名
を
言
ひ
流
し
矧
河
口
は
い
か
が
漏
ら
し
し
関
の
荒
垣
（
一
七
八
）
。
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29
@
漏
り
に
矧
く
き
だ
の
関
を
河
口
の
浅
き
に
の
み
は
お
ほ
せ
ざ
ら
な
む
（
同
右
）
。
30
@
い
か
に
心
置
か
せ
給
へ
り
劉
に
か
（
一
八
八
）
。
31
@
い
か
な
ら
む
折
に
か
、
そ
の
御
ば
へ
ほ
こ
ろ
ぶ
べ
か
ら
む
と
、
世
人
も
お
も
む
け
疑
ひ
け
る
を
（
一
九
．
朱
雀
院
詞
）
。
32
@
（
源
氏
は
）
仮
り
に
て
も
見
そ
め
給
へ
る
人
は
、
御
心
と
ま
り
た
る
を
も
、
又
さ
し
も
深
か
ら
ざ
り
け
る
を
も
、
方
々
に
つ
け
て
　
尋
ね
取
り
給
ひ
つ
つ
（
二
四
）
。
33
@
さ
る
べ
き
に
て
、
し
ば
し
か
り
そ
め
に
身
を
や
つ
し
矧
昔
の
行
ひ
人
に
や
あ
り
け
む
（
一
二
一
）
。
34
@
す
べ
て
い
は
け
な
き
御
あ
り
さ
ま
に
て
、
人
（
柏
木
）
に
も
見
え
さ
せ
給
ひ
劉
ば
（
一
七
九
．
女
三
宮
に
対
す
る
小
侍
従
　
詞
）
。
35
@
（
玉
髭
と
髭
黒
は
）
ち
ぎ
り
深
き
中
な
り
判
ば
、
長
く
か
く
て
た
も
た
む
こ
と
は
、
と
て
も
か
く
て
も
同
じ
ご
と
あ
ら
ま
し
も
　
の
か
ら
（
一
八
六
）
。
㈹6
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
i
　
　
　
と
見
奉
り
給
ふ
に
（
三
三
）
。
41　　40　　39　　38　　37　　3
（
女
三
宮
が
源
氏
を
）
つ
れ
な
く
て
、
恨
め
し
と
思
す
こ
と
も
あ
り
け
る
に
や
、
い
か
な
る
議
言
な
ど
の
あ
り
矧
に
か
と
、
こ
れ
な
む
こ
の
世
の
う
れ
へ
に
て
残
り
侍
る
べ
け
れ
ば
（
三
九
）
。
あ
や
し
く
、
な
べ
て
の
世
す
さ
ま
じ
う
思
ひ
給
ひ
け
る
な
り
け
り
、
と
思
ひ
出
で
給
ふ
に
（
四
〇
）
。
（
女
三
宮
が
）
お
ど
ろ
お
ど
う
し
き
御
悩
に
も
あ
ら
で
、
す
が
や
か
に
思
し
立
ち
け
る
程
よ
（
四
五
．
夕
霧
心
）
。
年
頃
忍
び
わ
た
り
給
ひ
矧
心
の
内
を
、
聞
え
知
ら
せ
む
と
ば
か
り
に
や
侍
り
け
む
（
一
〇
五
）
。
律
師
と
は
思
ひ
も
寄
ら
で
、
し
の
び
て
人
の
聞
え
け
る
、
と
思
ふ
（
一
〇
五
～
六
）
。
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55　　54　　53　　52　　51　　（八）　50 42
@
上
に
こ
の
御
事
ほ
の
め
か
し
聞
え
矧
人
こ
そ
侍
る
べ
け
れ
（
一
〇
七
）
。
43
@
暗
う
な
り
に
し
程
の
空
の
気
色
に
、
御
心
地
惑
ひ
に
劉
を
、
さ
る
弱
目
に
、
例
の
御
物
の
怪
の
引
き
入
れ
奉
る
と
な
む
見
給
へ
　
し
（
＝
一
六
）
。
44
@
「
さ
れ
ど
も
年
へ
に
げ
剤
こ
と
を
、
音
な
く
け
し
き
も
も
ら
さ
で
過
ぐ
し
給
う
劉
な
り
」
と
の
み
思
ひ
な
し
て
（
一
三
七
）
。
45
@
故
御
息
所
は
、
い
と
心
強
う
あ
る
ま
じ
き
さ
ま
に
言
ひ
放
ち
給
う
し
か
ど
、
か
ぎ
り
の
さ
ま
に
御
心
地
の
弱
り
矧
に
・
ま
た
見
　
ゆ
つ
る
べ
き
人
の
な
き
や
悲
し
か
り
け
む
、
な
か
ら
む
の
ち
の
後
見
に
と
や
う
な
る
こ
と
の
侍
り
し
か
ば
（
；
一
九
）
。
46
@
何
事
も
今
は
と
見
あ
き
給
ひ
に
矧
身
な
れ
ば
、
今
は
た
な
ほ
る
べ
き
に
も
あ
ら
ぬ
を
、
何
か
は
と
て
（
一
五
〇
）
。
47
@
…
…
と
の
み
あ
る
を
、
思
し
劉
ま
ま
、
と
あ
は
れ
に
見
る
（
一
五
三
）
。
48
@
か
く
は
か
な
か
り
け
る
身
を
惜
し
む
心
の
ま
じ
り
矧
に
や
（
一
六
一
）
。
49
@
い
は
け
な
き
ほ
ど
よ
り
、
悲
し
く
常
な
き
世
を
思
ひ
知
る
べ
く
、
仏
な
ど
の
す
す
め
給
ひ
矧
身
を
、
心
強
く
過
ぐ
し
て
（
一
六
九
）
。
　
　
品
高
く
な
ど
は
掟
て
ざ
り
矧
花
に
や
あ
ら
む
（
一
八
一
）
。
い
か
な
り
け
る
こ
と
に
か
は
（
三
〇
）
。
か
く
思
は
ず
な
り
け
る
こ
と
の
乱
れ
に
、
必
ず
憂
し
と
お
ぼ
し
な
る
節
あ
り
け
む
（
同
右
）
。
あ
や
し
う
、
さ
き
の
世
の
契
り
い
か
な
り
劉
報
い
に
か
と
、
ゆ
か
し
き
こ
と
に
こ
そ
あ
れ
（
五
〇
）
。
我
よ
り
も
年
の
数
つ
も
り
ほ
け
た
り
け
る
人
の
ひ
が
ご
と
に
や
（
五
二
）
。
ひ
と
か
ず
に
も
侍
ら
ぬ
身
な
れ
ど
、
人
に
知
ら
せ
ず
、
御
心
よ
り
は
た
あ
ま
り
矧
こ
と
を
、
折
々
う
ち
か
す
め
宣
ひ
し
を
（
一
一177一
「源氏物語における『けり』の用法・一」（吉岡）
　
一
五
）
。
56
@
御
心
よ
り
あ
ま
り
て
思
し
け
る
時
々
（
一
二
六
）
。
57
@
年
ご
ろ
よ
か
ら
ぬ
人
の
心
を
つ
け
た
り
矧
が
、
人
を
は
か
り
ご
ち
て
、
西
の
海
の
果
て
ま
で
取
り
も
て
ま
か
り
に
し
か
ば
（
一
　
二
七
）
。
　
　
中
納
言
は
、
一
人
ふ
し
給
へ
る
を
、
心
し
劉
に
や
、
と
う
れ
し
く
て
（
一
九
二
）
。
　
　
か
の
御
心
ざ
し
は
こ
と
に
侍
り
け
る
を
（
二
〇
一
）
。
　
　
か
く
思
し
構
ふ
る
心
の
程
を
も
、
い
か
な
り
矧
と
か
は
推
し
は
か
り
給
は
む
（
二
〇
二
）
。
　
　
さ
ま
ざ
ま
に
思
し
構
へ
劉
を
、
色
に
も
出
だ
し
給
は
ざ
り
け
る
よ
（
二
〇
四
）
。
　
　
い
と
ど
な
ほ
な
ほ
し
き
を
、
思
し
げ
劃
ま
ま
、
と
、
待
ち
見
給
ふ
人
は
、
た
だ
あ
は
れ
に
ぞ
思
ひ
な
さ
れ
給
ふ
（
二
〇
九
）
。
68　　67　　66　　65　　64　　63　　Cfi）　62　　61　　60　　59　　58
㈹
ま
た
人
に
な
れ
劉
袖
の
う
つ
り
が
を
わ
が
身
に
し
め
て
う
ら
み
つ
る
か
な
（
八
三
）
。
む
す
び
矧
契
り
こ
と
な
る
下
紐
を
た
だ
ひ
と
す
ぢ
に
う
ら
み
や
は
す
る
（
八
六
）
。
宮
の
忍
び
て
物
な
ど
宣
ひ
け
む
人
の
、
し
の
ぶ
草
つ
み
置
き
た
り
け
る
な
る
べ
し
（
九
四
）
。
　
と
ま
り
給
は
む
人
々
思
し
や
り
て
、
え
さ
は
お
き
て
給
は
ざ
り
け
る
に
や
（
九
七
）
。
　
お
ぼ
つ
か
な
く
絶
え
こ
も
り
は
て
ぬ
る
は
、
こ
よ
な
く
思
ひ
へ
だ
て
け
る
な
め
り
（
九
九
）
。
　
こ
ま
か
に
は
あ
ら
ね
ど
、
「
人
も
聞
き
け
引
H
と
思
ふ
に
、
少
将
の
思
ひ
あ
な
づ
り
け
る
さ
ま
な
ど
ほ
の
め
か
し
て
九
）
。
（一
l
一178一
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69
@
心
を
か
は
し
て
隠
し
給
へ
り
け
る
も
、
い
と
ね
た
う
、
お
ぼ
ゆ
（
二
六
）
。
70
@
け
し
き
見
奉
れ
ば
、
道
に
て
い
み
じ
き
こ
と
の
あ
り
矧
な
め
り
（
三
五
）
。
71
@
そ
れ
は
見
給
へ
ず
、
こ
と
方
よ
り
出
だ
し
侍
り
に
矧
（
六
六
）
。
72
@
女
は
今
の
方
に
い
ま
少
し
心
寄
せ
ま
さ
り
て
ぞ
侍
り
け
る
（
七
〇
）
。
73
@
御
心
み
だ
れ
け
る
な
る
べ
し
（
八
九
）
。
74
@
「
さ
は
、
こ
の
い
と
荒
ま
し
と
思
ふ
川
に
、
流
れ
う
せ
給
ひ
に
け
る
」
と
思
ふ
に
（
九
一
）
。
75
@
（
浮
舟
は
）
宮
（
匂
宮
）
を
め
づ
ら
し
く
あ
は
れ
と
思
ひ
き
こ
え
て
も
、
わ
が
方
（
薫
）
を
き
す
が
に
お
ろ
か
に
思
は
ざ
り
劉
　
ほ
ど
に
：
…
、
こ
の
水
の
近
き
を
た
よ
り
に
て
、
思
ひ
寄
る
な
り
け
む
か
し
（
一
〇
九
）
。
76
@
母
の
な
ほ
か
ろ
び
た
る
程
に
て
、
の
ち
の
後
見
も
い
と
あ
や
し
く
、
こ
と
そ
ぎ
て
し
な
し
け
る
な
め
り
、
と
（
一
〇
九
）
。
77
@
わ
が
ゆ
か
り
に
い
か
な
る
こ
と
の
あ
り
け
る
な
ら
む
と
そ
思
ふ
ら
む
か
し
（
一
一
〇
）
。
78
@
お
ろ
か
に
も
あ
ら
ざ
り
け
る
人
を
、
宮
に
か
し
こ
ま
り
聞
え
て
、
隠
し
お
き
給
ひ
た
り
矧
、
い
と
ほ
し
、
と
思
し
け
る
（
＝
　
五
）
。
79
@
明
石
の
浦
は
心
に
く
か
り
け
る
所
か
な
（
二
二
五
）
。
80
@
も
し
、
死
に
た
り
け
る
人
を
捨
て
た
り
矧
が
よ
み
が
へ
り
た
る
か
（
一
四
一
）
。
81
@
な
に
か
、
物
に
け
ど
ら
れ
に
け
る
人
に
こ
そ
（
一
四
三
）
。
82
@
物
詣
な
ど
し
た
り
け
る
人
の
こ
こ
ち
な
ど
わ
づ
ら
ひ
け
む
を
、
継
母
な
ど
や
う
の
人
の
、
た
ば
か
り
て
置
か
せ
た
る
に
や
（
一
四
　
七
）
。
83
@
き
す
が
に
今
日
ま
で
も
あ
る
は
、
死
ぬ
ま
じ
か
り
劉
人
を
。
つ
き
し
み
領
じ
た
る
物
の
去
ら
ぬ
に
こ
そ
あ
め
れ
（
同
右
）
。
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84
@
さ
れ
ど
、
観
音
、
と
ざ
ま
か
う
ざ
ま
に
は
ぐ
く
み
給
ひ
け
れ
ば
（
一
四
九
）
。
85
@
姫
君
の
立
ち
出
で
給
へ
り
つ
る
う
し
ろ
で
を
見
給
へ
り
け
る
な
め
り
（
一
五
八
）
。
86
@
さ
る
べ
き
昔
の
契
り
あ
り
劉
に
こ
そ
、
と
思
う
給
へ
て
（
一
七
七
）
。
87
@
仏
な
ど
も
教
へ
給
へ
る
こ
と
ど
も
侍
る
う
ち
に
、
こ
と
し
来
年
す
ぐ
し
が
た
き
や
う
に
な
む
侍
り
け
れ
ば
（
一
八
四
）
。
88
@
君
そ
こ
と
ご
と
聞
き
合
は
せ
け
る
（
一
九
八
）
。
89
@
き
て
、
さ
な
宣
ひ
そ
、
な
ど
聞
こ
え
お
き
給
ひ
劉
ば
や
（
二
〇
〇
）
。
90
@
い
か
な
り
矧
こ
と
に
か
と
、
心
え
ず
思
さ
れ
ぬ
べ
き
に
（
二
〇
四
）
。
91
@
か
く
ま
で
宣
ふ
は
、
か
ろ
が
う
し
く
は
思
さ
れ
ざ
り
劉
人
に
こ
そ
あ
め
れ
（
同
右
）
。
92
@
天
狗
木
だ
ま
な
ど
や
う
の
も
の
の
、
あ
ざ
む
き
て
ゐ
て
奉
り
た
り
け
る
に
や
（
二
〇
五
）
。
93
@
な
ほ
、
こ
の
領
じ
た
り
矧
も
の
の
、
身
に
離
れ
ぬ
こ
こ
ち
な
む
す
る
（
二
〇
六
）
。
　
こ
の
B
3
グ
ル
ー
プ
の
存
在
は
、
B
グ
ル
ー
プ
を
一
口
に
伝
聞
回
想
の
「
け
り
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
ま
り
適
当
で
な
い
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
B
グ
ル
ー
プ
の
三
類
に
共
通
す
る
の
は
、
伝
聞
と
い
う
要
素
で
は
な
く
、
非
体
験
な
い
し
は
不
確
実
と
い
う
要
素
で
あ
っ
て
、
私
が
B
グ
ル
ー
。
フ
を
「
非
体
験
な
い
し
は
不
確
実
な
事
柄
を
回
想
す
る
『
け
り
』
」
と
名
づ
け
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
こ
の
用
法
が
「
き
」
の
用
法
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
一180一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
　
C
グ
ル
ー
プ
（
A
と
も
B
と
も
両
様
に
解
釈
さ
れ
る
中
間
的
な
「
け
り
」
）
と
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
1
　
「
い
つ
か
た
に
つ
け
て
も
、
人
わ
ろ
く
は
し
た
な
か
り
げ
尉
（
み
物
語
か
な
」
と
て
、
う
ち
笑
ひ
お
は
さ
う
ず
（
一
・
七
〇
）
。
「源氏物語における『けり』の用法・一」（吉岡）
2
　
残
り
を
言
は
せ
む
と
て
、
　
「
さ
て
き
て
を
か
し
か
り
け
る
女
か
な
」
と
、
す
か
い
給
ふ
を
（
一
・
七
四
）
。
雨
夜
の
品
定
め
の
く
だ
り
で
、
前
者
は
左
馬
の
頭
の
長
広
舌
を
受
け
た
源
氏
の
言
葉
、
後
者
は
式
部
の
丞
の
体
験
談
を
受
け
た
頭
中
将
の
言
葉
だ
が
、
い
ず
れ
も
、
対
話
の
場
で
、
対
話
者
の
話
を
受
け
て
、
そ
の
話
の
内
容
に
つ
い
て
、
対
話
者
に
向
っ
て
発
言
し
て
い
る
点
で
、
先
の
B
2
の
口
に
酷
似
し
て
い
る
。
し
か
し
、
発
言
の
内
容
が
対
話
者
の
話
の
趣
旨
な
い
し
は
言
葉
を
も
う
一
度
そ
の
ま
ま
く
り
返
す
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
対
話
者
の
話
に
つ
い
て
の
感
想
で
あ
り
批
評
で
も
あ
る
と
い
う
点
で
、
お
の
ず
か
ら
気
づ
き
な
い
し
は
確
認
の
「
け
り
」
的
要
素
も
そ
な
え
て
い
る
。
次
の
よ
う
な
例
も
あ
る
。
6
　
さ
し
ぐ
み
に
袖
ぬ
ら
し
け
る
山
水
に
す
め
る
心
は
騒
ぎ
や
は
す
る
（
一
・
一
六
五
）
。
「
吹
き
迷
ふ
み
山
お
ろ
し
に
夢
さ
め
て
涙
も
よ
ほ
す
滝
の
音
か
な
」
と
い
う
源
氏
歌
に
対
す
る
北
山
の
僧
都
の
返
歌
だ
が
、
「
さ
し
ぐ
み
に
袖
ぬ
ら
し
け
る
」
は
、
源
氏
歌
の
コ
涙
も
よ
ほ
す
L
に
つ
い
て
の
僧
都
の
立
場
か
ら
の
解
釈
で
あ
る
。
僧
都
の
立
場
か
ら
の
解
釈
で
あ
る
以
上
、
単
な
る
伝
聞
で
は
あ
り
え
な
い
。
以
下
、
こ
の
種
の
「
け
り
」
の
全
用
例
を
列
記
す
る
。
3
　
な
か
な
か
お
し
な
べ
た
る
つ
ら
に
思
ひ
な
し
給
へ
る
な
む
、
う
た
て
あ
り
け
る
（
八
四
）
。
4
　
不
用
な
る
よ
し
を
聞
ゆ
れ
ば
、
「
あ
さ
ま
し
く
め
づ
ら
か
な
り
け
る
心
の
ほ
ど
を
。
身
も
い
と
恥
つ
か
し
く
こ
そ
な
り
ぬ
れ
」
と
、
　
い
と
い
と
ほ
し
き
御
気
色
な
り
（
九
二
）
。
5
　
…
…
と
聞
ゆ
れ
ば
、
「
あ
い
な
か
り
け
る
心
く
ら
べ
ど
も
か
な
」
（
一
四
一
）
。
6
　
前
掲
（
一
六
五
）
。
7
　
嵐
吹
く
尾
上
の
桜
散
ら
ぬ
間
を
心
と
め
け
る
ほ
ど
の
は
か
な
さ
（
一
七
二
）
。
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⇔8
　
琴
を
琴
と
も
聞
き
給
ふ
ま
じ
か
り
け
る
あ
た
り
に
、
ね
た
き
わ
ざ
か
な
（
七
八
）
。
9
　
こ
こ
に
か
う
弾
き
こ
め
給
へ
り
け
る
、
い
と
興
あ
り
け
る
こ
と
か
な
（
同
右
）
。
10
@
な
ど
か
は
、
か
く
さ
だ
か
に
思
ひ
知
り
給
ひ
劉
こ
と
を
今
ま
で
は
告
げ
給
は
ざ
り
つ
ら
む
（
八
一
）
。
11
@
い
と
よ
う
思
し
寄
り
け
る
を
（
＝
三
二
）
。
12
@
捨
て
侍
り
に
し
世
を
今
さ
ら
に
立
ち
帰
り
思
ひ
給
へ
乱
る
る
を
、
お
し
は
か
ら
せ
給
ひ
劉
ば
、
命
長
さ
の
し
る
し
も
思
ひ
給
へ
　
知
ら
れ
ぬ
る
（
一
九
二
）
。
　
　
松
も
昔
の
と
た
ど
ら
れ
つ
る
に
、
忘
れ
ぬ
人
も
も
の
し
給
ひ
け
る
に
頼
も
し
（
一
九
六
）
。
15　14　四　1320　　19　　伍）　18　　17　　16
　
そ
こ
に
は
か
く
忍
び
残
さ
れ
た
る
こ
と
あ
り
け
る
を
な
む
つ
ら
く
思
ひ
ぬ
る
（
三
六
）
。
　
心
に
知
ら
で
過
ぎ
な
ま
し
か
ば
の
ち
の
世
ま
で
の
答
め
あ
る
べ
か
り
劉
こ
と
を
、
今
ま
で
忍
び
こ
め
ら
れ
た
り
け
る
を
な
む
、
か
へ
り
て
う
し
ろ
め
た
き
心
な
り
と
思
ひ
な
り
ぬ
る
（
三
七
）
。
　
げ
に
か
く
も
思
し
寄
る
べ
か
り
け
る
こ
と
を
（
七
三
）
。
　
げ
に
あ
は
れ
な
り
矧
こ
と
か
な
。
年
頃
は
い
つ
く
に
か
（
一
四
一
）
。
　
げ
に
か
か
る
人
の
お
は
し
劉
を
、
知
り
聞
え
ざ
り
け
る
よ
（
一
四
六
）
。
そ
の
気
近
く
入
り
立
ち
た
り
け
む
大
徳
こ
そ
は
あ
ぢ
き
な
か
り
け
れ
（
五
二
）
。
尚
侍
あ
か
ば
、
な
に
が
し
こ
そ
望
ま
む
と
思
ふ
を
、
非
道
に
も
思
し
か
け
け
る
か
な
（一
Z
〇
）
。
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い
と
ま
が
ま
が
し
き
筋
に
も
思
ひ
寄
り
給
ひ
け
る
か
な
（
一
＝
）
。
い
か
な
ら
む
色
と
も
知
ら
ぬ
紫
を
心
し
て
こ
そ
人
は
染
め
け
れ
（
一
四
三
）
。
げ
に
た
だ
人
よ
り
も
、
か
か
る
筋
は
、
わ
た
く
し
ざ
ま
の
御
後
見
な
き
は
口
惜
し
げ
な
る
わ
ざ
に
な
む
侍
り
け
る
女
の
御
為
に
何
ば
か
り
の
け
ざ
や
か
な
る
御
心
寄
せ
あ
る
べ
き
に
も
侍
ら
ざ
り
け
り
（
三
七
）
。
い
と
む
く
つ
け
き
こ
と
を
も
思
し
寄
り
け
る
か
な
（
一
五
七
）
。
こ
な
た
か
な
た
あ
き
ら
め
申
す
べ
か
り
け
る
も
の
を
、
今
は
言
ふ
か
ひ
な
し
や
（
三
九
）
。
か
の
想
夫
恋
の
心
ば
へ
は
、
げ
に
い
に
し
へ
の
た
め
し
に
も
ひ
き
い
で
つ
べ
か
り
け
る
折
な
が
ら
（
七
二
）
。
今
日
ぞ
知
る
空
を
な
が
む
る
け
し
き
に
て
花
に
心
を
う
つ
し
け
り
と
も
（
七
四
）
。
げ
に
思
ひ
知
り
給
ひ
け
る
た
の
み
、
こ
よ
な
か
り
け
り
（
＝
三
）
。
そ
れ
を
思
し
わ
か
ぜ
り
け
る
こ
そ
は
、
浅
き
こ
と
も
ま
じ
り
た
る
こ
こ
ち
す
れ
（
一
七
二
）
。
お
く
ら
さ
む
と
思
し
け
る
こ
そ
い
み
じ
く
侍
れ
（
二
三
六
）
。
思
ひ
の
ほ
か
な
り
け
る
御
心
の
程
か
な
（
七
七
）
。
い
と
こ
よ
な
く
思
し
け
る
こ
そ
、
な
か
な
か
う
た
て
あ
れ
（
同
右
）
。
（一
�R
n）
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33
@
い
と
心
う
き
こ
と
を
聞
こ
し
召
し
け
る
に
こ
そ
は
侍
る
な
れ
（
一
〇
八
）
。
34
@
恥
づ
べ
き
ゆ
ゑ
あ
ら
じ
と
思
ひ
さ
だ
め
給
ひ
て
け
る
こ
そ
く
ち
を
し
け
れ
（
二
二
一
）
。
35
@
あ
は
れ
な
り
け
る
こ
と
か
な
（
一
六
〇
）
。
36
@
い
と
あ
や
し
き
こ
と
を
も
制
し
聞
こ
え
給
ひ
け
る
僧
都
か
な
（
＝
ハ
七
）
。
37
@
う
き
も
の
と
思
ひ
も
知
ら
で
過
ぐ
す
身
を
物
思
ふ
人
と
人
は
知
り
け
り
（
一
七
三
）
。
38
@
な
ほ
、
あ
や
し
と
思
ひ
し
人
の
こ
と
に
、
似
て
も
あ
り
け
る
人
の
有
様
か
な
（
一
九
九
）
。
39
@
聞
え
む
か
た
な
か
り
け
る
御
心
の
程
か
な
（
二
〇
一
）
。
　
以
上
は
会
話
文
の
場
合
だ
が
、
次
の
よ
う
に
心
内
語
の
例
も
あ
る
。
1
　
　
（
小
君
が
）
「
（
源
氏
は
）
た
が
ふ
べ
く
も
宣
は
ざ
り
し
も
の
を
、
い
か
が
さ
は
申
さ
む
」
と
言
ふ
に
、
（
空
蝉
は
）
心
や
ま
し
く
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
「
（
源
氏
は
小
君
に
）
残
り
な
く
宣
は
せ
知
ら
せ
て
け
る
」
と
思
ふ
に
、
つ
ら
き
こ
と
限
り
な
し
（
一
・
八
九
）
。
2
　
（
源
氏
が
）
「
あ
こ
（
小
君
）
は
知
ら
じ
な
。
そ
の
伊
予
の
お
き
な
よ
り
は
さ
き
に
見
し
人
ぞ
。
さ
れ
ど
頼
も
し
げ
な
く
頸
細
し
　
と
て
、
ふ
つ
つ
か
な
る
う
し
ろ
み
ま
う
け
て
、
か
く
あ
な
づ
り
給
ふ
な
め
り
…
…
」
と
宣
へ
ば
、
　
（
小
君
は
）
「
さ
も
や
あ
り
け
む
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
い
み
じ
か
り
け
る
こ
と
か
な
」
と
思
へ
る
、
を
か
し
と
お
ぼ
す
（
同
右
）
。
心
中
思
惟
の
中
に
使
用
さ
れ
た
「
け
り
」
だ
か
ら
、
そ
れ
だ
け
一
歩
「
気
づ
き
な
い
し
は
確
認
の
『
け
り
』
」
に
近
ず
い
て
い
る
と
思
う
が
、
「
い
み
じ
か
り
け
る
こ
と
か
な
」
と
心
の
中
で
思
っ
た
こ
と
を
そ
の
ま
ま
口
に
し
て
い
た
な
ら
ば
、
前
記
の
C
ー
グ
ル
ー
。
フ
と
全
く
同
性
質
の
も
の
と
な
る
。
こ
の
種
の
「
け
り
」
も
、
C
2
グ
ル
ー
プ
と
し
て
、
以
下
に
全
用
例
を
あ
げ
て
お
く
。
3
　
「
さ
れ
ば
よ
、
言
ひ
寄
り
に
け
る
を
や
」
と
、
ほ
ほ
ゑ
ま
れ
て
（
二
・
二
六
）
。
4
　
「
人
わ
き
し
け
る
」
と
思
ふ
に
、
い
と
ね
た
し
（
同
右
）
。
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5
　
わ
れ
は
さ
は
を
と
こ
ま
う
け
て
け
り
（
二
・
五
六
）
。
6
　
「
た
は
む
れ
に
て
も
心
の
へ
だ
て
あ
り
け
る
」
と
思
ひ
う
と
ま
れ
奉
ら
む
は
（
三
・
八
九
）
。
7
　
「
か
か
り
け
る
御
響
も
知
ら
で
、
立
ち
い
で
つ
ら
む
」
な
ど
思
ひ
つ
づ
く
る
に
（
三
・
一
二
〇
）
。
8
　
　
「
し
か
忍
び
給
ひ
け
む
こ
と
知
り
に
け
り
」
と
、
か
の
人
に
も
思
は
れ
じ
（
四
・
四
〇
）
。
9
　
の
ち
に
聞
き
給
う
て
は
、
へ
だ
て
聞
え
け
り
、
と
や
思
さ
む
、
な
ど
思
ひ
乱
れ
て
（
四
・
一
四
〇
）
。
　
　
　
　
　
、
10
@
げ
に
深
く
思
し
け
る
人
の
名
残
り
な
め
り
、
と
見
給
ふ
（
四
・
一
四
九
）
。
11
@
ふ
と
見
知
り
給
ひ
に
け
り
、
と
思
せ
ど
（
五
・
二
八
）
。
12
@
賢
く
も
お
ぽ
い
寄
り
給
ひ
け
る
か
な
、
と
む
く
つ
け
く
思
さ
る
（
五
・
一
＝
）
。
13
@
ふ
す
べ
顔
に
て
も
の
し
給
ひ
け
る
か
な
…
…
と
思
ひ
て
（
五
・
一
三
六
）
。
14
@
わ
が
身
は
げ
に
う
け
ば
り
て
い
み
じ
か
る
べ
き
際
に
は
あ
ら
ざ
り
け
る
を
…
…
な
ど
思
し
知
り
は
て
ぬ
（
六
・
七
八
）
。
15
@
ま
し
て
か
う
待
ち
聞
え
給
ひ
け
る
が
心
苦
し
き
こ
と
、
と
参
り
給
ふ
べ
き
こ
と
思
し
ま
う
く
（
六
・
＝
一
八
）
。
16
@
人
よ
り
こ
と
な
る
宿
世
も
あ
り
け
る
身
な
が
ら
…
…
な
ど
思
ひ
続
け
て
（
六
・
一
五
一
）
。
17
@
一
夜
の
こ
と
を
、
心
あ
り
て
聞
き
給
う
け
る
、
と
思
す
に
（
七
・
一
一
四
）
。
18
@
聞
し
め
さ
せ
た
ら
ば
、
い
と
ど
、
い
か
に
け
し
か
ら
ぬ
御
心
な
り
け
り
、
と
う
と
み
聞
え
給
は
む
（
八
・
七
二
）
。
19
@
な
ほ
世
に
恨
み
残
り
け
る
、
と
い
と
ほ
し
く
御
覧
ず
（
八
・
一
〇
三
）
。
20
@
な
に
か
は
、
知
り
に
け
り
、
と
も
知
ら
れ
奉
ら
む
（
八
・
一
三
〇
）
。
21
@
い
と
多
く
聞
こ
え
給
ふ
に
、
恥
つ
か
し
く
も
あ
り
け
る
か
な
、
と
う
と
ま
し
く
、
か
か
る
心
ば
へ
な
が
ら
つ
れ
な
く
ま
め
だ
ち
給
　
ひ
け
る
か
な
、
と
聞
き
給
ふ
こ
と
多
か
り
（
八
・
一
七
九
）
。
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22
@
さ
れ
ば
よ
、
思
ひ
う
つ
り
に
け
り
、
と
う
れ
し
く
て
（
八
・
二
〇
〇
）
。
23
@
か
く
よ
う
つ
に
め
づ
ら
か
な
り
け
る
御
心
の
程
も
知
ら
で
、
い
ふ
か
ひ
な
き
心
幼
さ
も
見
え
奉
り
に
け
る
お
こ
た
り
に
、
思
し
あ
　
な
つ
る
に
こ
そ
は
と
、
言
は
む
か
た
な
く
思
ひ
給
へ
り
（
八
・
二
〇
一
）
。
24
@
ま
し
て
こ
れ
は
知
ら
れ
奉
ら
ざ
り
け
れ
ど
、
ま
こ
と
に
故
宮
の
御
子
に
こ
そ
あ
り
け
れ
、
と
見
な
し
給
ひ
て
は
（
九
・
一
二
四
）
。
25
@
さ
か
し
ら
に
こ
れ
を
取
り
お
き
け
る
よ
、
な
ど
漏
り
聞
き
給
は
む
こ
そ
恥
つ
か
し
け
れ
（
十
・
七
五
）
。
26
@
た
し
か
に
こ
そ
は
聞
き
給
ひ
て
け
れ
、
と
い
と
い
と
ほ
し
く
て
（
十
・
一
〇
八
）
。
27
@
人
の
い
ふ
を
聞
け
ば
、
多
く
の
日
ご
ろ
も
経
に
け
り
（
十
・
一
五
〇
）
。
28
@
お
の
つ
か
ら
、
世
に
あ
り
け
り
、
と
誰
に
も
誰
に
も
聞
か
れ
奉
ら
む
こ
と
、
い
み
じ
く
恥
つ
か
し
か
る
べ
し
（
十
・
一
五
五
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
　
若
干
の
特
殊
用
法
と
思
わ
れ
る
も
の
を
指
摘
し
て
お
く
。
D
1
　
直
接
体
験
し
た
は
ず
の
事
柄
の
回
想
に
、
B
グ
ル
ー
プ
と
思
わ
れ
る
「
け
り
」
の
使
用
さ
れ
る
例
。
1
　
い
は
け
な
か
り
げ
る
程
に
、
思
ふ
べ
き
人
々
の
、
う
ち
捨
て
て
も
の
し
給
ひ
に
げ
剤
な
ご
り
、
は
ぐ
く
む
人
あ
ま
た
あ
る
や
う
な
　
り
し
か
ど
、
し
た
し
く
思
ひ
む
つ
ぶ
る
す
ぢ
は
、
ま
た
な
く
な
む
思
ほ
え
し
（
一
・
一
〇
七
）
。
2
　
右
近
は
、
な
く
な
り
に
け
る
御
め
の
と
（
右
近
の
母
）
の
、
捨
て
お
き
て
侍
り
け
れ
ば
（
一
・
一
四
四
）
3
　
い
ふ
か
ひ
な
き
程
の
よ
は
ひ
に
て
、
む
つ
ま
じ
か
る
べ
き
人
に
も
、
立
ち
お
く
れ
侍
り
に
け
れ
ば
（
一
・
一
六
四
）
。
4
　
足
た
た
ず
沈
み
そ
め
侍
り
に
け
る
の
ち
、
何
事
も
あ
る
か
な
き
か
に
な
む
（
四
・
一
四
八
）
。
5
　
何
事
も
思
ひ
知
り
侍
ら
ざ
り
け
る
程
よ
り
、
親
な
ど
は
見
ぬ
も
の
に
な
ら
ひ
侍
り
て
圏
（
四
・
一
八
一
）
。
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6
　
人
（
他
の
兄
弟
）
よ
り
先
な
り
け
る
け
b
め
に
や
、
と
り
わ
き
て
（
母
を
）
思
ひ
な
ら
ひ
た
る
を
、
今
に
な
ほ
か
な
し
く
給
ひ
て
　
（
六
・
二
〇
一
）
。
7
　
か
の
い
に
し
へ
の
悲
し
さ
は
、
ま
だ
い
は
け
な
く
も
侍
り
け
る
程
に
て
、
い
と
さ
し
も
し
ま
ぬ
に
や
侍
り
け
む
（
九
・
五
五
）
。
8
　
い
に
し
へ
頼
み
き
こ
え
け
る
か
げ
ど
も
に
お
く
れ
奉
り
け
る
は
、
な
か
な
か
に
世
の
常
に
思
ひ
な
さ
れ
て
、
見
奉
り
知
ら
ず
な
り
　
に
け
れ
ば
、
あ
る
を
（
九
・
一
四
八
）
。
こ
れ
ら
は
、
物
心
づ
か
な
い
幼
年
時
代
の
回
想
だ
か
ら
「
け
り
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
9
　
人
よ
り
深
き
心
ざ
し
を
む
な
し
く
な
し
侍
ゆ
ぬ
る
こ
と
と
、
動
か
し
侍
り
に
し
心
な
む
、
よ
う
つ
今
は
か
ひ
な
き
こ
と
と
思
う
給
　
へ
か
へ
せ
ど
、
い
か
ば
か
り
し
み
侍
り
に
け
る
に
か
、
年
月
に
そ
へ
て
、
口
惜
し
く
も
、
つ
ら
く
も
、
む
く
つ
け
く
も
、
あ
は
れ
に
　
も
、
い
ろ
い
ろ
に
深
く
思
う
給
へ
ま
き
る
に
（
六
・
一
六
〇
）
。
10
@
む
か
し
大
将
の
君
の
御
母
君
う
せ
給
へ
り
し
時
の
暁
を
思
い
出
つ
る
に
も
、
か
れ
は
な
ほ
物
の
覚
え
け
る
に
や
、
月
の
顔
の
明
ら
　
か
に
覚
え
し
を
（
七
・
一
六
八
）
。
右
二
例
は
、
意
識
の
及
ば
な
い
領
域
の
事
柄
に
つ
い
て
の
回
想
で
あ
る
。
11
@
い
と
清
げ
な
る
男
の
寄
り
き
て
、
「
い
ざ
給
へ
。
お
の
が
も
と
へ
」
と
言
ひ
て
抱
く
こ
こ
ち
の
せ
し
を
、
宮
と
聞
こ
え
し
人
の
し
　
給
ふ
と
覚
え
し
程
よ
り
、
こ
こ
ち
ま
ど
ひ
に
け
る
な
め
り
（
十
・
一
五
〇
）
。
12
@
あ
や
し
く
て
生
き
返
り
け
る
程
に
、
よ
う
つ
の
こ
と
夢
の
や
う
に
た
ど
ら
れ
て
（
十
・
一
五
九
）
。
13
@
鬼
の
取
り
も
て
来
け
む
ほ
ど
は
、
も
の
の
覚
え
ざ
り
け
れ
ば
、
な
か
な
か
心
や
す
し
（
十
・
一
七
四
）
。
右
三
例
は
、
浮
舟
が
物
の
怪
に
乗
り
う
つ
ら
れ
て
意
識
を
失
っ
て
い
た
異
常
時
の
回
想
で
あ
る
。
14
@
さ
て
う
つ
し
心
も
う
せ
、
た
ま
し
ひ
な
ど
言
ふ
ら
む
も
の
も
、
あ
ら
ぬ
さ
ま
に
な
り
に
矧
に
や
あ
ら
む
（
十
・
二
一
四
）
。
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15
@
昔
の
こ
と
思
ひ
い
つ
れ
ど
、
さ
ら
に
お
ぽ
ゆ
る
こ
と
な
く
、
あ
や
し
う
、
い
か
な
り
け
る
夢
に
か
と
の
み
、
心
も
え
ず
な
む
（
十
　
・
二
一
六
）
。
右
二
例
も
、
浮
舟
が
蘇
生
後
の
自
分
の
異
常
な
精
神
状
態
に
つ
い
て
の
べ
た
言
葉
で
、
「
け
り
」
の
使
用
さ
れ
て
い
る
理
由
は
容
易
に
納
得
で
き
る
。
16
@
昔
も
、
あ
や
し
か
り
け
る
身
に
て
、
心
の
ど
か
に
さ
や
う
の
こ
と
（
琵
琶
の
弾
奏
）
す
べ
き
程
も
な
か
り
し
か
ば
（
十
・
一
五
　
四
）
。
浮
舟
が
自
分
が
常
陸
の
田
舎
育
ち
で
あ
る
こ
と
を
の
べ
た
言
葉
だ
が
、
「
あ
や
し
か
り
け
る
身
」
は
当
人
が
明
瞭
に
自
覚
し
き
れ
る
性
質
の
事
柄
で
は
な
い
か
ら
、
「
け
り
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
ま
た
、
以
下
の
よ
う
な
例
な
ど
も
こ
の
グ
ル
ー
プ
に
入
れ
て
お
い
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
17
@
年
頃
よ
う
つ
に
頼
み
聞
え
て
、
ま
つ
は
し
聞
え
け
る
こ
そ
、
あ
さ
ま
し
き
心
な
り
け
り
（
二
・
一
三
〇
）
。
18
@
何
に
か
く
心
づ
く
し
な
る
こ
と
を
思
ひ
そ
め
け
む
。
す
べ
て
ひ
が
ひ
が
し
き
人
に
従
ひ
け
る
心
の
お
こ
た
り
ぞ
（
三
・
九
八
）
。
19
@
心
の
幼
か
り
け
る
こ
と
は
、
よ
う
つ
に
物
つ
つ
ま
し
か
り
し
程
に
て
、
え
尋
ね
て
も
聞
え
で
過
ぐ
し
し
程
に
（
四
・
一
三
七
）
。
20
@
め
で
た
き
さ
ま
に
な
ま
め
い
給
へ
ら
む
あ
た
り
に
、
あ
り
あ
ふ
べ
き
身
に
も
あ
ら
ね
ば
、
い
つ
ち
も
い
つ
ち
も
う
せ
な
む
と
す
。
　
な
ほ
か
く
だ
に
な
思
し
い
で
そ
。
あ
い
な
く
年
ご
ろ
を
経
け
る
だ
に
く
や
し
き
も
の
を
（
七
・
一
四
二
）
。
21
@
凪
舎
び
た
る
あ
た
り
に
て
、
か
う
や
う
の
筋
の
ま
ぎ
れ
は
、
え
し
も
あ
ら
じ
と
思
ひ
け
る
こ
そ
幼
け
れ
（
十
・
六
六
）
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
自
分
の
直
接
体
験
し
た
事
柄
の
回
想
だ
が
、
　
「
き
」
を
用
い
る
か
わ
り
に
「
け
り
」
を
用
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
わ
れ
な
が
ら
気
が
知
れ
な
い
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
ふ
く
む
表
現
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
D
2
　
継
続
の
用
法
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
例
。
一188一
「源氏物語における『けり』の用法・一」（吉岡）
　
先
に
、
　
「
助
詞
助
動
詞
詳
説
」
が
、
「
け
り
」
の
用
法
の
一
つ
と
し
て
、
「
『
来
あ
り
』
が
つ
づ
ま
っ
て
で
き
た
と
い
う
点
を
原
義
と
考
え
れ
ば
、
『
以
前
か
ら
、
し
つ
づ
け
あ
り
つ
づ
け
て
、
今
も
あ
る
』
と
い
う
意
を
述
べ
る
」
と
い
う
一
項
を
立
て
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
た
。
こ
う
い
う
純
粋
に
原
義
の
み
の
用
法
と
い
う
も
の
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
、
私
は
い
ま
だ
に
確
信
を
も
て
な
い
が
、
あ
る
い
は
そ
の
種
の
用
法
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
も
の
を
列
記
し
て
お
く
。
1
　
限
り
あ
ら
む
道
に
も
、
お
く
れ
先
だ
た
じ
と
契
ら
せ
給
ひ
け
る
を
、
さ
り
と
も
、
う
ち
捨
て
て
は
え
行
き
や
ら
じ
（
一
・
二
九
）
。
2
　
わ
が
か
う
て
（
末
摘
花
を
）
見
馴
れ
け
る
は
、
故
親
王
の
う
し
ろ
め
た
し
と
た
ぐ
へ
置
き
給
ひ
け
む
魂
の
し
る
べ
な
め
り
（
二
・
　
四
〇
）
。
3
　
昔
よ
り
人
に
は
思
ひ
お
と
し
給
へ
れ
ど
、
み
つ
か
ら
の
心
ざ
し
の
又
な
き
な
ら
ひ
に
、
た
だ
御
事
の
み
な
む
、
あ
は
れ
に
覚
え
酬
　
剤
（
三
・
一
〇
四
）
。
4
　
近
き
程
は
怠
る
折
も
の
ど
か
に
頼
も
し
く
な
む
侍
り
矧
を
（
三
・
一
四
五
）
。
5
　
に
は
か
に
ま
ば
ゆ
き
人
中
い
と
は
し
た
な
く
、
田
舎
び
に
け
る
こ
こ
ち
も
静
か
な
る
ま
じ
き
を
、
ふ
る
き
所
た
つ
ね
て
と
な
む
思
　
ひ
寄
る
（
三
・
一
八
一
）
。
6
　
か
く
て
年
経
給
ひ
に
け
れ
ど
、
殿
の
き
や
う
な
惹
御
か
た
ち
、
御
心
と
見
給
ふ
て
（
四
・
一
〇
四
）
。
7
　
年
頃
も
人
知
れ
ず
尋
ね
侍
り
し
か
ど
も
、
え
聞
き
出
で
で
な
む
、
を
う
な
に
な
る
ま
で
過
ぎ
に
け
る
を
（
四
・
一
四
六
）
。
8
　
限
り
な
き
か
し
こ
ま
り
を
ば
、
世
に
た
め
し
な
き
こ
と
を
聞
え
さ
せ
な
が
ら
、
今
ま
で
か
く
忍
び
こ
め
さ
せ
給
ひ
劉
恨
み
も
、
　
い
か
が
添
へ
侍
ら
ざ
ら
む
（
五
・
九
七
～
八
）
。
9
　
年
頃
か
く
て
は
ぐ
く
み
聞
え
給
ひ
け
る
御
心
ぎ
し
を
、
ひ
が
ざ
ま
に
こ
そ
人
は
申
す
な
れ
（
五
・
一
一
〇
）
。
10
@
思
ほ
し
捨
つ
ま
じ
き
人
々
も
侍
れ
ば
と
、
の
ど
か
に
思
ひ
侍
り
矧
心
の
怠
り
を
、
返
す
返
す
聞
え
て
も
や
る
か
た
な
し
（
五
・
一189　一
「源氏物語における『けり』の用法・一」（吉岡）
　
一
三
八
）
。
11
@
そ
の
残
り
を
な
む
、
御
弟
子
ど
も
六
十
余
人
な
む
し
た
し
き
限
り
候
ひ
け
る
、
程
に
つ
け
て
皆
処
分
し
給
ひ
て
（
六
・
八
六
）
。
12
@
世
に
経
し
時
だ
に
、
人
に
似
ぬ
心
ば
へ
に
よ
り
、
世
を
も
て
ひ
が
む
る
や
う
な
り
し
を
、
若
き
ど
ち
頼
み
な
ら
ひ
て
、
お
の
お
の
　
は
ま
た
な
く
契
り
お
き
て
け
れ
ば
、
か
た
み
に
い
と
深
く
こ
そ
頼
み
は
べ
し
か
（
六
・
八
八
）
。
13
@
な
ほ
か
く
わ
ざ
と
も
あ
ら
ぬ
御
遊
び
と
、
か
ね
て
思
う
給
へ
た
ゆ
み
け
る
心
の
騒
ぐ
に
や
侍
ら
む
（
六
・
一
四
〇
）
。
14
@
重
き
病
老
の
に
は
か
に
と
じ
め
つ
る
さ
ま
な
り
つ
る
を
、
女
房
な
ど
は
心
も
え
を
さ
め
ず
、
乱
り
が
は
し
く
さ
わ
ぎ
侍
り
け
る
　
に
、
み
つ
か
ら
も
え
の
ど
め
ず
、
心
あ
わ
た
だ
し
き
程
に
て
な
む
（
六
・
一
七
〇
～
一
）
。
15
@
わ
が
思
ふ
や
う
に
は
あ
ら
ぬ
御
気
色
を
、
事
に
触
れ
つ
つ
、
年
ご
ろ
聞
し
召
し
思
し
つ
め
け
る
こ
と
、
色
に
出
で
て
恨
み
聞
え
給
　
ふ
べ
き
に
も
あ
ら
ね
ば
（
七
・
三
一
）
。
16
@
こ
の
二
日
三
日
ば
か
り
見
奉
ら
ざ
り
け
る
程
の
、
と
し
月
の
こ
こ
ち
す
る
も
、
か
つ
は
い
と
は
か
な
く
な
む
（
七
・
一
〇
八
）
。
17
@
い
と
今
め
か
し
く
な
り
か
は
れ
る
御
け
し
き
の
す
さ
ま
じ
さ
も
、
見
な
ら
は
ず
な
り
に
け
る
こ
と
な
れ
ば
、
い
と
な
む
苦
し
き
　
（
七
・
一
一
二
）
。
18
@
見
し
程
よ
り
は
、
か
ろ
び
た
る
御
心
か
な
。
さ
り
と
も
と
思
ひ
聞
え
け
る
も
い
と
ほ
し
く
（
八
・
二
三
八
）
。
19
@
心
あ
さ
き
や
う
な
る
御
も
て
な
し
の
、
昔
も
今
も
心
う
か
り
け
る
月
ご
ろ
の
罪
は
、
さ
も
思
ひ
き
こ
え
給
ひ
ぬ
べ
き
こ
と
な
れ
ど
　
（
八
・
二
五
三
）
。
20
@
も
し
思
ふ
や
う
な
る
世
も
あ
ら
ば
、
人
に
ま
さ
り
け
る
心
ざ
し
の
程
、
知
ら
せ
奉
る
べ
き
ひ
と
ふ
し
な
む
あ
る
（
九
・
六
四
）
。
21
@
そ
の
や
ま
と
こ
ば
だ
に
、
つ
き
な
く
な
ら
ひ
に
け
れ
ば
、
ま
し
て
こ
れ
は
（
九
・
一
八
八
）
。
22
@
御
嶽
さ
う
じ
し
け
る
を
、
い
た
う
老
い
給
へ
る
人
の
、
重
く
な
や
み
給
ふ
は
、
い
か
が
（
十
・
＝
二
八
）
。
一190一
’
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御
服
も
こ
の
月
に
は
脱
が
せ
給
ふ
べ
き
を
、
日
つ
い
で
な
む
よ
ろ
し
か
ら
ざ
り
け
る
（
五
・
一
〇
六
）
。
5
　
攻
日
に
も
あ
り
け
る
を
、
も
し
た
ま
さ
か
に
思
ひ
許
し
給
は
ば
あ
し
か
ら
む
（
七
・
一
一
五
）
。
6
　
今
日
よ
り
の
ち
、
日
つ
い
で
あ
し
か
り
け
り
（
七
・
＝
一
〇
）
。
7
　
九
月
に
も
あ
り
け
る
を
、
心
う
の
わ
ざ
や
（
九
・
一
八
二
）
。
8
　
な
り
あ
は
ぬ
仏
の
御
か
ざ
り
な
ど
見
給
へ
お
き
て
、
け
ふ
よ
ろ
し
き
日
な
り
け
れ
ば
、
い
そ
ぎ
も
の
し
侍
り
て
、
　
の
な
や
ま
し
き
に
、
も
の
い
み
な
り
け
る
を
思
う
給
へ
出
で
て
な
む
、
け
ふ
あ
す
こ
こ
に
て
つ
つ
し
み
侍
る
べ
き
23
@
む
か
し
聞
き
侍
り
し
よ
り
も
、
こ
よ
な
く
覚
え
侍
る
は
、
山
風
の
み
聞
き
な
れ
侍
り
に
け
る
耳
か
ら
に
や
（
十
・
一
六
六
）
。
24
@
身
に
は
、
か
か
る
世
の
常
の
色
あ
ひ
な
ど
、
久
し
く
忘
れ
に
け
れ
ば
、
な
ほ
な
ほ
し
く
侍
る
に
つ
け
て
も
、
昔
の
人
の
あ
ら
ま
し
　
か
ば
、
な
ど
思
ひ
出
で
侍
る
（
十
・
一
九
六
～
七
）
。
D
3
　
陰
陽
道
関
係
の
記
事
の
「
け
り
」
。
　
こ
れ
は
A
あ
る
い
は
B
2
．
イ
と
し
て
処
理
し
う
る
の
だ
が
、
ち
ょ
っ
と
目
に
つ
い
た
の
で
、
こ
こ
で
ま
と
め
て
紹
介
し
て
お
く
。
1
　
「
今
宵
な
か
神
、
う
ち
よ
り
は
ふ
た
が
り
て
侍
り
げ
引
」
と
聞
ゆ
。
「
さ
か
し
。
例
は
忌
み
給
ふ
か
た
な
り
け
り
云
・
・
」
（
一
・
七
　
八
）
。
2
　
山
里
に
う
つ
ろ
ひ
な
む
と
お
ぼ
し
た
り
し
を
、
今
年
よ
り
は
ふ
た
が
り
矧
か
た
に
侍
り
け
れ
ば
、
た
が
ふ
と
て
、
あ
や
し
き
所
　
に
物
し
給
ひ
し
を
（
一
・
一
四
二
）
。
3
　
こ
の
餅
、
か
う
数
々
に
所
せ
き
さ
ま
に
は
あ
ら
で
、
明
日
の
暮
れ
に
参
ら
せ
よ
。
今
日
は
い
ま
い
ま
し
き
日
な
り
別
（
二
二
　
二
八
）
。
4
み
だ
り
ご
こ
ち
（
九
・
一
八
六
）
。
一191一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
醐
最
後
繕
論
め
い
を
と
を
獲
の
べ
て
弩
・
す
・
．
「
け
り
」
の
用
法
に
関
し
て
気
づ
ミ
確
靭
瞼
の
用
法
と
伝
聞
回
相
心
の
刊
用
法
・
蚕
盤
認
め
ら
れ
て
い
・
・
と
は
は
じ
め
匹
一
・
口
っ
た
．
私
が
こ
の
馨
に
先
立
。
て
蕎
意
。
を
と
は
、
。
の
二
つ
の
脚
基
本
的
袈
の
間
の
意
味
的
な
へ
だ
た
り
が
あ
ま
り
に
も
大
き
す
ぎ
る
よ
う
憲
わ
れ
を
と
で
あ
る
。
「
け
り
」
と
い
う
同
じ
一
つ
鯛
の
助
動
詞
が
・
な
ぜ
・
「
昔
、
男
あ
り
け
り
」
と
い
う
ふ
う
に
も
用
い
ら
れ
、
「
昔
は
物
を
思
は
ざ
り
け
り
」
と
い
う
ふ
う
に
も
用
い
ら
鯛
　
れ
る
の
か
。
こ
の
疑
問
を
解
決
す
る
道
は
お
そ
ら
く
二
つ
あ
る
で
あ
ろ
う
。
一
つ
は
、
こ
の
か
け
は
な
れ
た
二
用
法
を
同
時
に
一
望
の
即
も
と
に
お
さ
め
ら
れ
る
よ
う
な
視
点
を
見
つ
け
出
す
こ
と
・
つ
ま
り
「
け
り
」
の
本
義
は
禦
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
、
・
の
二
袈
る樹
の
い
ず
れ
を
も
ふ
く
み
う
る
よ
う
な
有
効
な
定
義
を
考
え
出
す
・
と
で
あ
る
。
竹
岡
正
雄
氏
の
「
あ
な
た
説
し
な
ど
は
そ
．
つ
い
．
つ
方
面
謙
で
の
こ
こ
ろ
み
と
い
・
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
も
う
一
つ
は
、
も
・
と
現
象
的
な
解
決
法
で
、
二
つ
の
用
法
の
問
に
梯
子
を
か
け
る
こ
こ
励
う
み
で
あ
る
・
こ
の
調
査
で
私
が
ひ
そ
か
旨
的
と
し
た
の
は
後
者
の
道
で
、
浮
り
」
の
用
法
を
必
要
以
上
に
細
か
く
分
類
し
よ
う
源「
　
と
心
が
け
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
私
の
目
的
は
ど
の
程
度
達
せ
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。
A
、
B
、
C
の
分
類
を
次
の
よ
う
に
並
べ
　
　
な
お
し
て
み
る
。
　
　
1
　
か
か
る
人
も
世
に
出
で
お
は
す
る
も
の
な
り
矧
と
、
あ
さ
ま
し
き
ま
で
、
目
を
お
ど
ろ
か
し
給
ふ
（
一
．
二
八
、
A
）
。
　
　
2
　
げ
に
宮
仕
へ
の
筋
に
て
、
け
ざ
や
か
な
る
ま
じ
く
紛
れ
た
る
覚
え
を
、
賢
く
も
思
い
寄
り
給
ひ
け
る
か
な
、
と
む
く
つ
け
く
思
さ
　
　
　
る
（
五
・
一
一
一
、
C
2
）
。
　
　
3
　
「
…
…
と
、
確
か
に
人
の
語
り
申
し
侍
り
し
な
り
」
と
、
い
と
う
る
は
し
き
さ
ま
に
語
り
申
し
給
へ
ば
、
げ
に
さ
は
思
ひ
給
ふ
ら
　
　
　
む
か
し
と
思
す
に
い
と
ほ
し
く
て
、
「
い
と
ま
が
ま
が
し
き
筋
に
も
思
ひ
寄
り
給
ひ
け
る
か
な
。
い
た
り
深
き
御
心
な
ら
ひ
な
ら
む
　
　
　
か
し
…
…
」
と
笑
い
給
ふ
（
同
．
右
・
C
1
）
。
一192一
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4
　
「
足
た
た
ず
沈
み
そ
め
侍
り
け
る
の
ち
、
何
事
も
あ
る
か
な
き
か
に
な
む
」
と
、
ほ
の
か
に
聞
え
給
ふ
声
ぞ
、
昔
人
に
い
と
よ
く
　
覚
え
て
、
若
び
た
り
け
る
。
ほ
ほ
ゑ
み
て
、
「
沈
み
給
ひ
矧
を
、
あ
は
れ
と
も
今
は
ま
た
誰
か
は
」
と
て
、
心
ば
，
へ
い
ふ
か
ひ
な
　
く
は
あ
ら
ぬ
御
い
ら
へ
と
思
す
（
四
・
一
四
八
、
B
2
・
ロ
）
。
5
　
か
う
の
ど
け
き
に
お
だ
し
く
て
、
久
し
く
ま
か
ら
ざ
り
し
頃
、
こ
の
見
給
ふ
る
あ
た
り
よ
り
、
情
な
く
、
う
た
て
あ
る
こ
と
を
な
　
む
、
さ
る
た
よ
り
あ
り
て
、
か
す
め
言
は
せ
た
り
矧
、
の
ち
に
こ
そ
聞
き
侍
り
し
か
（
一
・
七
〇
、
B
2
・
イ
）
。
6
　
こ
の
世
の
契
り
は
竹
の
中
に
結
び
け
れ
ば
、
下
れ
る
人
の
こ
と
と
こ
そ
は
見
ゆ
め
れ
。
ひ
と
つ
家
の
内
は
照
し
け
め
ど
、
も
も
し
　
き
の
か
し
こ
き
御
光
に
は
並
ば
ず
な
り
に
け
り
（
三
・
一
七
〇
、
B
1
）
。
以
上
、
　
「
昔
は
物
を
思
は
ざ
り
け
り
」
か
ら
「
昔
、
男
あ
り
け
り
」
ま
で
、
一
本
の
糸
で
つ
な
が
っ
た
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
（
昭
和
五
十
一
年
九
月
稿
）
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